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M i s P e d r i t o s 
Por EVA CANEL 
£1 p a r t i d o d e l a U n i ó n L i b e r a l 
jjó anoche g a l l a r d a m a n i f e s t a c i ó n 
^ vida. A h o r a p r e c i s a q u e l a d é 
¡je v i t a l i d a d . 
porque n o b a s t a l l e n a r c o m p l e -
tamente d e a d e p t o s u n t e a t r o , a s í 
sea é s t e e l v a s t í s i m o T e a t r o N a -
cional, y t e n e r u n e s t a d o m a y o r 
numeroso y b r i l l a n t e , y d e f e n d e r 
un p r o g r a m a d e a c c i ó n p o l í t i c a y 
je a c c i ó n s o c i a l q u e se i n s p i r a e n 
principios q u e e n c o n j u n t o f u e r z a n 
la a d h e s i ó n y e n s o l u c i o n e s q u e 
responden a n e c e s i d a d e s d e o r d e n 
práctico. T o d o e s to es i m p o r t a n -
te, es e s e n c i a l ; p e r o es i n d i s p e n -
sable, t a m b i é n , q u e l a a g r u p a c i ó n 
responda, p o r l a i m p u l s i ó n q u e l e 
den en t o d o s los m o m e n t o s sus j e -
fes, a los p r o p ó s i t o s q u e l a h a n 
hecho su rg i r a l a v i d a ; q u e la 
conducta se a j u s t e i n v a r i a b l e m e n -
te a las d o c t r i n a s , y l o s . a c t o s a 
las promesas. 
De o t r o m o d o l a U n i ó n L i b e r a l 
dejaría de ser m u y p r o n t o l o q u e 
es ahora: u n a e s p e r a n z a , p a r a 
convertirse e n u n a a g r u p a c i ó n p o -
lítica al u so , e n u n a c o n j u n c i ó n 
Je apetitos, y n o u n p a r t i d o f o r -
nado al c a l o r d e l a a f i n i d a d d e 
as ideas y d e l d e s e o d e p r o p a g a r -
as y t r a d u c i r l a s e n a c t o s d e l e -
gislación y d e g o b i e r n o . 
A semejanza d e l a U n i ó n L i -
eral que c r e a r o n e n E s p á ñ a O ' D o -
nell y Posada H e r r e r a ' , y q u e r o -
i , • - f ] i i I es achaque de viejos , y estoy enoja-
bUSteciO SUS r i l a s c o n ios e i e m e n - j ¿ Í S } , , ^ con F o n t a n i l l s porque el afto 
\ tos del p a r t i d o m o d e r a d o q u e n o pasado no se o c u p ó de mis Pedr i tod. 
—Es m u y ma lo ese F o t a n i l l s , t u y o 
—me d e c í a Pedro A n t o n i o . 
Pedro Pablo no l l e v a el alza y ba-
j a de los n i ñ o s que salen en los pe-
l i ó d i c o s . T a m b i é n los n i ñ o s t ienen co-
sas, como los hombres , pero Pedro 
A n t o n i o , s í : este anda m á s a l d í a : 
sabe can ta r y lo mi smo la emprende 
(con "San X u a n y l a Magdalena" que 
le manda p a r a r a l m o t o r i s t a , que se 
a r r anca con e l cup l e t de moda. Y no 
crean ustedes que l o hace m a l : en-
tona con a f i n a c i ó n que pa ra s í quis ie -
r a n muchos cantar ines y cantadores. 
Pedro Pablo es m á s serio, aunque 
no menos revol toso , eso n o ; y son-
r í e ante los cantos y las humoradas 
l í r i c a s de su p r i m o : porque han de 
saber ustedes que son p r i m i t o s ; h i j o 
Pedro A n t o n i o de d o ñ a L u c i l a D í a z 
Q u i ñ o n e s y don Pedro S á n c h e z Gó-
mez, y Pedro P a b l o l o es de d o ñ a R o -
sa D í a z Q u i ñ o n e s y don Pablo M a r t í -
nez D í a z . A todos los conocen us te-
des mucho y y a v e r á n como a los pa-
dres los f e l i c i t a F o n t a n i l l s . ¿ P o r q u é 
no ha de f e l i c i t a r a m i s Pedritos,, v a -
mos a ve r? 
Pedro A n t o n i o me d e c í a : —No te 
f í es de F o n t a n i l l s ; d i l e a l v i e j i t o de 
las barbas blancas que m e saque; y 
bajando l a voz, porque h a b í a delante 
a lgunas personas, a ñ a d í a en m i o í d o : 
" ¡ P e r o en l a p r i m e r a p l a n a ! " 
Como y o soltase una carcajada, me 
t a p ó l a boca con u n a mano d ic iendo : 
— No digas una p a U b r a . 
R E C I B I D A H O Y , D E S D E N E W Y O R K , P O R E L H I L O D f R E C T G 
P E D R O A N T O N I O 
¿ V e n ustedes este n i ñ o ? Es uno de 
mis P e d r i t o s : el o t ro no quiso r e t r a -
ta rse : estaba dengoso: es deci r e s t á 
convaleciente del dengue: Este es Pe-
dro A n t o n i o S á n c h e z : el que fa l ta es 
Pedro Pablo M a r t í n e z . 
Hace dos a ñ o s que les d i l a a l t e r -
n a t i v a socia l en estas co lumnas y r e -
g u é a F o n t a n i l l s que no me los o lv ida -
se para e l s iguiente pero me los o l v i -
d ó : no me hizo caso: ¡ V e a us ted! 
¡No hacerme caso cuando yo ha -
blaba t a n ser ia ! 
Porque estas cosas las t o m a m u y 
en serio l a gente menuda y ¡ c l a r o 
e s t á ! yo deseo complacer a los n i ñ o s , 
aceptaban los p r o c e d i m i e n t o s a r -
bitrarios de N a r v á e z , y c o n los d e l 
partido p r o g r e s i s t a a q u i e n e s r e -
pugnaban los r a d i c a l i s m o s d o c t r i -
nales y los p r o c e d i m i e n t o s c o n v u l -
sivos, la U n i ó n L i b e r a l c u b a n a d e -
be procurar a t r a e r s e a los d e c e p -
wnados d e l p a r t i d o c o n s e r v a d o r , 
Que t ienen q u e ser m u c h o s , y a 
los decepc ionados d e l p a r t i d o l i -
W , que t i e n e n q u e ser m u c h í s i -
aios. 
Mientras g o b e r n ó l a U n i ó n L i -
^ral en E s p a ñ a n o h u b o " p r o ' 
Alindamientos." L o s ú n i c o s a ñ o s 
^ tranquilidad c o m p l e t a y d e n o r -
malidad c o n s t i t u c i o n a l i n i n t e r r u m -
jda que hubo e n l a M a d r e P a t r i a 
wante el r e i n a d o d e I s a b e l I I se 
ebieron al p a r t i d o d e l a U n i ó n 
uberaL 
Es u n b u e n p r e s a g i o . 
El s e ñ o r D o l z ( d o n R i c a r d o ) h a 
aclarado q u e a b a n d o n a r á l a p r e -
sencia d e l p a r t i d o c o n s e r v a d o r 
" 'os congres i s tas n o v a r í a n d e 
^ducta- es d e c i r , s i l a C á m a r a 
e Representantes , d o n d e t i e n e n 
tyoría los c o n s e r v a d o r e s , n o v o -
•os presupuestos , , y si l a m i s m a 
amara y a d e m á s e l S e n a d o n o 
P^eban las l eyes s o b r e e s p i o n a j e 
servicio m i l i t a r o b l i g a t o r i o . 
. Además, e l s e ñ o r D o l z h a r a t i -
l i o V • ln^ormacion d e q u e a y e r 
J hicimos e c o , r e l a t i v a a q u e e l 
. ^ . P res iden te d e l a R e p ú b l i c a 
se d e c l a r a r á d e s l i g a d o d e 
5er0 í ^ u l o c o n e l p a r t i d o c o n -
Vador si no se l e p r e s e n t a a l a 
acion las t r e s l e y e s c i t a d a s . 
S A N C H E Z D I A Z 
—Pero oye*. ¿ Q u i é n es e l v i e j i t o ? 
le p r e g u n t é . 
—E5 v i e j i t o del D I A R I O . 
— ¿ D o n N i c o l á s ? 
— S í ese, e l que t iene l a barba b l a n -
ca. 
Dec id idamente l a barba es l a ca-
r a c t e r í s t i c a de D . N i c o l á s , que i m -
pres iona a Pedro A n t o n i o . 
— B u e n o : se lo d i r á s t ú m i s m o : yo 
te l l evo a v e r l o y l e pides lo que qu ie -
res. 
— N o ; p í s e l o t ú ; yo tengo v e r g ü e n -
za porque no me conoce. 
¡ A d m i r b l e ! 
S e r í a necesario que los hombres se 
volv iesen n i ñ o s pa ra muchas cosas. 
Sobre todo p a r a no querer moles ta r 
a q u i e n no los conoce. 
D o n N i c o l á s debe pensar a s í segu-
ramente . 
Resu l tado : que mis Pedr i tos e s t á n 
de d í a s como sus p a p á s ; que a estos 
los f e l i c i t a r á F o n t a n i l l s que no se 
o lv ida de nadie y t iene l a buena, l a 
inapreciable , l a por m í e s t i m a d í s i m a 
c o n d i c i ó n , de hacer j u s t i c i a a loa que 
mue ren lejos y o lv idados de todos, 
aun de los que mucho les h a n debido. 
Pero de m i g Pedr i tos , no se acorda-
r á e l v ie jo c r o n i s t a : no me les h a r á 
caso, po r eso yo se los recuerdo a m i s 
.lectores y les d i g o : Sabed que hay 
dos Pedr i tos cubano-hispanos po r l a 
.sangre y e l n a c i m i e n t o y estos P e d r i -
tos son unos n i ñ o s a los cuales qu ie ro 
m u c h o ; con f ío en que h a n de ser 
hombres de p rovecho porque ya son 
buenos y ca r i t a t ivos . Es noble base 
. ¿ v e r d a d Les gus ta mucho saber; a 
Pedro Pablo p o r estudioso y a Pedro 
A n t o n i o por p r e g u n t ó n . No me nega-
, r á n ustedes que t a m b i é n es u n medio 
de saber. 
Pues ellos s a b r á n y v a l d r á n y q u i -
z á s s igan las hue l las de sus padrea 
con lo cua l t i enen bastante. 
Por medio de este vehemente de-
seo, escr i to y con m i l besos a u t é n t i -
cos f e l i c i t o y o a m i s Pedr i tos , y le 
r e i t e ro a F o n t a n i l l s e l ruego de que 
no m e los o lv ide e l a ñ o en t ran te . 
Aunque s ó l o sea p o r ev i t a r que Pedro 
A n t o n i o le l l a m e m a l o . 
Eva C A N E L 
KESUaTEJí DE Í,A SITUACION 
Atacando de s ú b i t o a los alemaueg et\ 
dos sectores ampl iamente separados las 
t r o p a s francesas e ing lesas han mejora-
do grandemente sus posiciones y hecho a l 
enemigo mi l cuatrocientos pr i s ioneros . 
P o r su acometida tomando l a in ic iat iva 
inesperadamente, los a l iados , a l parecer 
cogieron a los a l e m a n e s desprevenidos y 
pudieron a lcanzar sus objetivos en breve 
t iempo. L o s ingleses rect i f icaron su l í -
nea a l este de Hazebrouck, en F l a n d e s , a 
l a vez que los franceses a r r o j a r o n a l ene-
migo del importante sector A m b l e n y -
Montgobert, que obstruye e l camino des-
pejado entre los bosques de Compiegne y 
VUlers -Cot terets . L a bata l la contim'ia. 
No solamente los a l iados h a n endereza-
do sus l ineas, sino qjue se han apoderado 
de los sa l i en te s que h a b r í a n servido ad-
mirablemente a l enemigo para intentar 
su p r o p ó s i t o de puntos de apoyo o t ram-
polines para s a l t a r hacia adelante en fu-
turas ofensivas. . Aunque los b r i t á n i c o s 
atacaron en un frente de tres m i l i a s y 
media, y los franceses en otro <le cua-
tro y media , ambos esfuerzos fueron in -
tentados s implemente como operaciones 
de c a r á c t e r local p a r a hos t i l i zar a l ene-
migo. 
E n el norte los ing leses borraron el 
saliente a l e m á n en d i r e c c i ó n a l bosque de 
Nieppe, a l noroeste de Mervi l l e y esta 
ciudad e s t á a h o r a seriamente -amenazada 
por los Al iados . T r e s a ldeas fueron r e -
cuperadas en el avance que tuvo a l a pro-
fundidad de u n a m i l l a y los alemanes de-
Jaron en manos de los ingleses trescien-
tos pris ioneros . L a s tropas aus tra l ianas 
a lrededor de M e r r l s , a l norte de Mer-
vil le, ganaron a l g ú n terreno y captura-
ron a 43 a lemanes . 
D e s p u é s de su fracaso en el sector Mont-
d id ler -Noyon , e l Pr inc ipe heredero de 
Alemania , e m p r e n d i ó un fuerte ataque a l 
s u r del A i sne con e l aparente p r o p ó s i t o 
de abr irse paso por d e t r á s del bosque de 
Compiegne. U n a gran parte de l a s ven-
tajas conseguidas entonces por los a le-
manes han sido recuperadas por los f ran-
ceses. H a n sido arrebatadas importan-
tes posiciones a l enemigo, cuyas l í n e a s 
fueron penetradas en algunos puntos has -
ta m á s de una m i l l a de profundidad. E l 
n ú m e r o de pris ioneros hechos por los í r a n -
ceses asciende,, en total, a 1,060. 
L o s a lemanes no mues tran ihtenciCn de 
reanudar l a oftensiva, pero puede ser qtue 
las tropas francesas e ing lesas los espo-
l e a r á n , h a c i é n d o l e s en trar en a c c i ó n an-
tes de que los A l i a d o s puedan recobrar 
otras importantes posiciones entre Ipres 
y Ke ims . 
Bxc'epto en F l a n d e s y a l sur del Aisne, 
el teatro occidental de l a g u e r r a ha es-
tado tranqui lo . 
L a act ividad guerrera en el frento i ta-
l iano es de poca importanc ia . L o s due-
los de a r t i l l e r í a han aumentado en «-igor 
a lo largo del frente. L a s tr incheras 
a u s t r o - h ú n g a r a s en la meseta de Asiago 
han s ido penetradas por l a s fuerzas b r i t á -
n icas que hicieron pris ioneros . 
A L A C A B K Z A D E L R E C O R D D E A V E -
R A G E S 
Chicago, J u n i o , 29. 
A n o t á n d o s e diez h i t s en sus ú l t i m o s 
se is Juegos, George S is ler , es tre l la del 
St. ha ocupado el n ú m e r o uno en l a l i s ta 
de bateadores de l a L i g a Americana, se-
g ú n el average con los Juegos del m i é r -
coles publicado ayer . 
S i s ler tiene en el bat t ing 351, o sea 
siete puntos por enc ima de George T.' irns. 
de Ph i lade lph ia , que e r a quien estaba a 
la cabeza hace u n a semana. 
S i s l e r t a m b i é n e s t á en pr imer lugar 
como robador de bases en la L i g a , tenien-
do anotados 29 robos a s u favor. 
T y Cobb, del Detroit , e s t á volviendo 
por sus ant iguos l a u r e l e s , y se ha l la em-
patado con G i l Hooley, del N e w Y o r k , 
p a r a los honores del Score. Cada uno ha 
ganado 41 Juegos. Cobb t a m b i é n v a s u -
biendo firmemente en l a l i s ta de bateado-
res, siendo el quinto de la l i s ta , con un 
average de .324. 
E n la L i g a Nacional , F r e d M e r k l e , p r i -
m e r a base de l Chicago, s igue a l a cabe-
za con un average de .360, s e g ú n l a s c i -
f r a s en qjue se inc luyen los Juegos de l 
m i é r c o l e s . 
Dicho club e s t á a l frente de l a L i g a 
Nacional en el t eam de bateadores con 
.272 y el New Y o r k , v a a l a cabeza en 
el f ielding, con .970. 
E N E L E R E N T E F R A N C E S 
Cuarte l Genera l F r a n c é s , J u n i o , 28. 
L a p r i m e r a y notable act iv idad de las 
habidas en este frente f u é l a de e s ta m a -
ñ a n a cuando las tropas francesas efectua-
ron con buen é x i t o una o p e r a c i ó n local en 
e l suroeste de So i s son y e n los bordes 
de la se lva de Vi l l er s -Ool l ere t s , donde 
c a p t u r a r o n var ias posiciones c u y a reten-
c i ó n por e l enemigo le h a b r í a permit ido 
p r e p a r a r su futura ofensiva. E l ataque 
f r a n c é s se i n i c i ó a l amanecer , en un I r e n 
te de seis m i l y a r d a s y e l combate d u r ó 
todo e l d í a . 
P o r l a tarde, cuando este telegrama es-
taba y a redactado, los f ranceses avanza-
ban haciendo considerable n ú m e r o de 
pris ioneros a lemanes . L a s tropas a l . a d a s 
h a b í a n llegado a los suburb ios del F o s s e -
B a s - C u t r y y Saint F i e r r e Alg le , donde 
a u m e n t ó l a lucha favorable para los f r a n -
ceses. L o s alemanes h a b í a n sido a r r o j a -
D E P A L A C I O 
j r R A 5 S F E E . E > C I A D E C R E D I T O 
H a sido au tor izada l a S e c r e t a r í a d d 
I n s t r u c c i ó n P ú b l i c a para t r a n s f e r i r tai 
suma de |1,300 a reparaciones m e n c -
ros, c o n s e r v a c i ó n y gastos m e n o r e á 
de los edif icioos ocupados p o r l a U n l ^ 
vers idad y sus dependencias. 
I m p o r t a n t e h u r -
t o d e p r e n d a s 
L a s e ñ o r a Mar ía J o s e f a C á r d e n a s , ve*» 
c i ñ a de l a cal le 3, n ú m e r o 10, en e l V e -
dado, d e n e n c i ó a l a p o l i c í a que de u n 
escaparate le han sustrnide joyas por ra-* 
lor de 16,0000 pesos. 
P o r sospecha de que fuera l a autora» 
l a p o l i c í a detuvo detuvo u n a m u j e r n o m -
brada M a r í a Dolores , l a que f u é presenta -
da ante e l Juez de G u a r d i a , quedando en 
l iber tad d e s p u é s . 
(Pasa a l a C U A T R O . ) 
( L O S ESTADOS UNIDOS Y L A G U E R R A U N I V E R S A L ) 
L A S S E N S A C I O N A L E S N O T I C I A S D E R U S I A 
N O E S T A N T O D A V I A P L E N A M E N T E C O N F I R M A D A S ; E L A S E S I N A T O D E L C Z A R N I C O L A S I I ; L A 
M U E R T E D E L C Z Á R W I T C H P O R E N F E R M E D A D ; L A F U G A D E L E N I N E Y T R 0 T Z K Y . — E L G R A N 
D U Q U E N I C O L A S . P R O C L A M A D O E M P E R A D O R . — T O M A D E M O S C O U P O R L O S G E N E R A L E S K A -
L E D I N E S Y K 0 R N I L 0 F F — K E R E N S K Y E N L O N D R E S . C A M I N O D E N E W Y O R K 
P r i v a n los r u m o r e i de l a m u e r t e ¡ del o t ro se t r a t e y luego se ent re , co-
v io l en t a dada a l ex-C; a r de todas las i i^o ba en t rado A l e m a n i a por t i e r r a 
Kus ias N i c o l á s I I ) í ó r u n soldado I de Rus ia y vaya q u i t á n d o l e l a v i d a a i 
r o jo del p e l o t ó n que É> t ras ladaba de i I m p e r i o , t r an s fo rmando para su en-
E r k a t e r i n e b u r g , en . Ivî ? Montes U r a - [ g randec imien to m e r c a u t i l . e i podero-
j les, a l a c iudad de Moscou, y en m o - j s o i m p e r i o de todas las Rusias, 
I mentos, d icen los cables de esta ma- ; Estados l i l i t u t i enses que puede dige-
ñ a n a , en que protes taba el soberano r i r A l e m a n i a pau l a t i na , pero d e f i n i t i -
c a í d o de ese t ras iego que de su perso-
no y de los suyos se h a c í a . 
dos ysus asociados los Estados U n i -
dos. 
Cualquiera de esos generales t r i u n -
fantes en Rusia es u n ac t ivo g u e r r e ro 
**?íy - - r e u n i r á , bajo su m.uido a 
611 ¡os Szecho-esclavcnios y a las huestes 
de Semenoff y a t an tos l ibe ra les y de-
m ó c r a t a s i l u s t r e s que se e x p a t r i a r o n 
a l l l ega r L e n i n e a l poder E l P r í n c i p e 
Lvof , M o n i l o f f y Rodziaso son los m á s 
vamente 
Ñ o fué precisamente esa d o c t r i n a 
A ñ a d e n los te legramas que con é l , l a que p r ivaba cuando e l Conde Czer- ' notados. 
Pe ha l l aban l a ex-Czar ina y sus h i jas , ny , para forzar los ú l t i m o s reparos j Con la ayuda de los n o r t e a m e r i c a -
las cua t ro Grandes Duquesas, porque ] del Rey de R u m a n i a a aceptar u n a i HOJÍ en poco t i empo h a b r á cambiado l a 
en cuanto a l ex -Cza rwi t ch . h a b í a £ a - j paz excruciante , de d e c í a : "Majestad, !faz de Rus ia y l a tenebrosa pesadi-
Lecido, de enfermedad, h a c í a va r io s i es preciso que los Monarcas se m a n - j i l a del Gobierno de los ro jos , con l a 
dias. t engan unidos" . Con ese p r o p ó s i t o | a b o l i c i ó n de la deuda y de l a p rop ie -
No h u b i é r a m o s prestado a t e n c i ó n a ¡ por pauta, no hubiese sido asesinado I dad y la p o s t r a c i ó n ants A l e m a n i a y 
esos r u m o r e s s i no fuese porque j N i c o l á s I I , s i en efecto ese c r i m e n se j e l amor l i b r e , h a b r á desaparecido. L a 
coinc iden con l a c a í d a y fuga ver - ha perpetrado, como parecen creer lo g u e r r a v o l v e r á a enrojecer e l a i re y 
gonzosa de Len ine y T r o t z k y , de j las agencias t e l e g r á f i c a s que hasta | agostar v idas y t i e r r a s , pero s e r á l a 
quienes d e c í a m o s a q u í e l o t ro d í a , comunican el r e s ú m e n de l a h i s - | g u e r r a de l a l i b e r a c i ó n de Rus ia . 
a a ñ o s a t r á s 
^ 86 lo ^ 
S i l « Q n V 3a a l D l a b l o ¡ v i v e C r i s t o ! 
. . t e m o s I a o p i n i ó n de l i s t o ? " 
n ^ Dolz . y s o b r e t o d o s in M e -
^ a : q u e t e n d fesl , - cuuremos p r e s u -
0s, y l e y sobj .g e l e s p i o n a j e , 
5 ^ 1 ^ ? m i l i t a r o b l i g a t o r i o . 
" P e d r o P o r r o 
5 ̂ sta e r Ído arniSo nues t ro celebra 
, Al f r e n f n ° m á s t i c a en e l d í a de hoy. 
^teg c^e de uno de los m á s i m p o r -
S fiWt °^ de la Poderosa " H a v a -
" V p0 '—tesorero genera l—el 
exo^0 sabido captarse no s ó -
,5? sahp^u10^1 est ima de sus jefes 
. acer j u s t i c i a a sus m é r i -
.t0s' sino t a m b i é n el afec-
»í felic?tl?, C0̂  61 se re lac ionan . 
af 6 7 en SU8 d í a s ' con 
08 sin to (le s iempre, hacemos 
'S5^Q 8 ^ e l amigo , a l quo 
^ venturas de todo g é n e r o . 
Me encontraba, no hace a ú n m u -
chos d í a s , en l a P laza de A r m a s es-
perando como de o r d i n a r i o e l t r a n v í a 
que nunca l l ega cuando se me a c e r c ó 
Un hombrec i t o ya m u y v ie jo , aunque 
erguido t o d a v í a y con todo e l aspec-
to de u n campesino l i m p i o y b ien aco-
modado. 
— D í g a m e , amigo , y dispense,—me 
p r e g u n t ó . ¿ U s t é sabe a q u é h o r a des-
embarca e l c a p i t á n general? 
L a t a l p r egun ta me de jó perple jo 
porque e l h o m b r e no t e n í a cara de 
pa lu rdo n i mucho menos*- de loco. 
— N o tengo not ic ias de ese desmbar-
eo,—le c o n t e s t é po r contestar algo. 
—Pues lo s iento porque es cosa que 
yo q u e r í a ver . ¡ H a c e t an to t i e m p o que 
Uno no ve u n a m a n í f i c a ceremonia de 
esas en que se t oca l a m a r c h a r e a l ! . . 
Me i n t e r e s ó de veras e l buen h o m -
bre y c o n t i n u é : 
—Pues, amigo , eso de los capitanes 
generales ya p a s ó . . . A l menos no lo 
conocemos con ese n o m b r e . . . Pero 
usted, ¿ d e d ó n d e ha venido? 
— V i n e de Hong losongo a pasnr 
unos d í a s en l a Habana pa v e r l a pe r -
q u é h a c í a t r e i n t a y dos a ñ o s que no 
l a v e í a . . . Po r c i e r to que a to lond ra 
con t a n t a grandeza y tanta b u l l a . . . 
Y icomo supe eso de l c a p i t á n gene-
r a l . • . 
— M i l a g r o que siendo usted c r i o -
l l o tenga t an to i n t e r é s en v e r l o 
—Es que yo no soy c r i o l l o del t o -
do; soy e s p a ñ o l , pero como hace m u -
c h í s i m o s a ñ o s que ando por a c á se me 
han m e t i ó las cosas de Cuba hasta 
los g ü e s o s . Pero, na tu ra lmen te , las 
cosas de por a l l á nunca se o lv idan , 
le t i r a n a uno y yo q u e r í a ver e l d e s -
embarco de l comandante y o i r o t r a 
vez l a m a r c h a r i a l antes de m o r i r . 
—Pues, s e ñ o r , a us ted le han i n f i r -
mado m a l . 
—Eso no p u é ser. A y e r mi smo lo 
he l e ío en e l p e r i ó d i c o . 
—Los p e r i ó d i c o s de ahora se equ i -
vocan y m i e n t e n mucho . 
— E l p e r i ó d i c o que yo le d igo que 
ae lee mucho en Hongolosongo y f-n 
ve inte leguas a la redonda dice s i em-
pre l a v e r d á 
— ¿ Y q u é p e r i ó d i c o es ese? 
— E l D I A R I O D E L A M A R I N A . 
A q u í c r e c i ó m í i n t e r é s en el a sun-
t o y e x c l a m é : 
— ¿ P e r o us ted e s t á seguro de ha-
ber l e ído eso en el D I A R I O ? 
—Como de los p r o p í o s evangelios y 
i a que vea u s t é que no mien to a g u a i -
te y v e r á . 
S a c ó , en efecto, el D I A R I O de l a 
m a ñ a n a a n t e r i o r y d e s p u é s de ca larco 
unos anteojos de t r i p l e efecto me l e -
y ó : 
" M a ñ a n a d e s e m b a r c a r á e l nuevo 
C a p i t á n Genera l designado por Su 
Majestad C a t ó l i c a pa ra el Gobierno de 
esta s iempre f i e l I s l a do Cuba. Se le 
p repara u n g rand ioso rec ib imiento ' . 
Las t ropas f o r m a r á n l a l í n e a desde l a 
escal inata de l a C a p i t a n í a de l P u e t -
to hasta l a pue r t a de Palacio ." 
Entonces c a í en l a cuenta de lo q u e 
a l buen h o m r e l e s u c e d í a . P o r u n a 
d i s t r a c c i ó n m u y p r o p i a de s u e d a d 
h a b í a s a c a d o l a n o t i c i a y t o m á d o l a 
c o m o de a l e t u a l i d a d de l a i n t e r e s a n t e 
s e c c i ó n q u e e l D I A R I O p u b l i c a b a j o 
e l t í t u l o de " H o j e a n d o n u e s t r a c o -
l e c c i ó n . " 
D e todos m o d o s n u e s t r o c a m p e s i n o , 
c o m o p r o b a b l e m e n t e m u c h o s m á s , v i -
v í a c o n u n c u a r t o de s i g l o de r e t r a -
s o ; p a r a é l n o h a b í a o c u r r i d o n a d a 
pn e>l m u n d o d e s d e 1898 
e n e i m u ^ ¿LYAKZZ M A B K O J Í . 
que su Gobierno osci laba y que se 
c r e í a que h u i r í a n , s i p o d í a n escapar 
con v ida del asesinato que c o n t r a 
el los se t r amaba . 
E r a n o c i ó n co r r i en t e q u £ A l e m a n i a 
h a b í a ex ig ido a esos jefes B o l s h e v i k l , 
que ú l t i m a m e n t e h a b í a n repudiado 
erte n o m b r e que t a n odiado se h a b í a 
hecho a l pueblo ruso y se l l a m a b a n 
ahora comunis tas , que respetasen l a 
v i d a del d e s p o s e í d o Soberano y su 
f a m i l i a . Y cuando la ú l t i m a r e u n i ó n 
en B r e s t L i t o w s k , solemnemente e x i -
g i e r o n e l Genera l a l e m á n H o f f m a n , 
y e l M i n i s t r o de Es tado v o n K u e h l -
m a n n a L e n i n e Y a T r o t z k y y a é s t e , 
a ú l t i m a hora , cuando Len ine se h u -
bo marchado a p r e s id i r e l Consejo 
Pan-Soviet , a Pe t rogrado , que se 
conservase l a v i d a de N i c o l á s y s u 
f a m i l i a . 
No les era d i f í c i l a esos gobernan-
tes de o c a s i ó n , como a cualesquiera 
o t ros de Rus ia , e l ga ran t i za r l a v i d a 
del ex-Czar, porque, c a í d o y todo, r e -
presentaba pa ra e l pueblo ruso ape-
gado a su r e l i g i ó n m í s t i c a , l a d i v i -
n i d a d de Dios en l a t i e r r a y era 
d i f í c i l que los que desde la In fanc ia 
se pers ignaban ante su efigie y le d i -
r i g í a n oraciones, pusiesen en é l sus 
manos asesinas. 
Todos esperaban que A l e m a n i a h u -
b i e r a puesto a salvo las personas de 
l a f a m i l i a i m p e r i a l ; , porque, , a s í co-
mo Len ine era serpiente que se a r r a s -
t r a b a a los pies de Germania y no 
quiso pub l i ca r los documentos secre-
tos, robados por T r o t z k y en e l palacio 
de I n v i e r n o , en t re A l e m a n i a y Rus ia 
y en cambio d ió a' todos los v ientos 
log Tra tados secretos ent re los A l i a -
dos, que en esta S e c c i ó n hemos p u -
b l icado, b ien pudo extender su auto-
r i d a d a ped i r que se le entregase t o -
da l a f a m i l i a i m p e r i a l pa ra l l e v a r l a a 
Suiza, como se l l e g ó a deci r que se 
p r o p o n í a . 
Es lo menos que p o d í a hacer e l 
t o r i a de su re inado. 
T o d a v í a se nos hace m á s 
L a h u m a n i d a d h a b r á aprend ido una 
cuesta Sran l e c c i ó n , la de que e l sotoialismo 
a r r i b a creer que ha m u e r t o de enfer-
medad el C z a r w i t c h , cuando a ú n ua 
hace u n mes a l t ras ladarse a l a f a m i -
l i a I m p e r i a l de T o b o l s k a los Ura les 
se d e c í a que su sa lud era excelente 
D e l cabal leroso amigo nues t ro , 
P r í n c i p e - D o l g o r w s k y que a c o m p a ñ ó 
s iempre a l Czar a su des t ierro de 
Czar-Koe-Selo y de S iber ia y que es-
t aba con é l en M a d r i d en Mayo de 
1906 con m o t i v o de l casamiento de 
D o n Al fonso X I I I , nada se dice en los 
cables, y estamos seguros que hasta 
con las u ñ a s hubiese defendido a N i -
c c l á s I I , a f a l t a de a rmas , cuando le 
d i e ron muer te . 
Otras no t ic ias i n v e r o s í m i l e s c o m u -
n i c a n t a m b i é n los cables ; es u n a de 
e l las que Len ine y T r o t z k y se esca-
paban de Rus ia por e l f e r r o c a r r i l del diese s e ñ a l e s de v i d a ; y en efecto ese 
comunis t a es t a n u t ó p i c o hoy, como en 
1794 en F r a n c i a 
D e c í a B i s m a r k que si n o fuese por 
l a c r i m i n a l i d a d que a c u s a r í a e l f o r -
m a r u n Es tado socia l i s ta , é l lo crea-
r í a para que en su f racaso inev i t ab l e 
aprendiese l a h u m a n i d a d a ev i t a r lo . 
Su d i s c í p u l o rebelde, e l K a i s e r , r.o 
h a t en ido ese es ic t rúpulo; antes a l con-
t r a r i o , pa ra sus f ines ambiciosos ha 
c reado ese estado soc ia l i s ta en R u -
s i a ; pero l a h u m a n i d a d h a b r á ap ren -
dido a h u i r de é l , como se p r o p o n í a 
B i s m a r c k . 
K e r e n s k y l l e g ó a I n g l a t e r r a y es-
t u v o a l l í 20 d í a s , s a b i é n d o l o , c l a ro 
e s t á , e l gob ie rno i n g l é s , que no t i ene 
muchas s i m p a t í a s -por e l soc ia l i s ta 
r e v o l u c i o n a r l o y esperando a que é l 
e te rnamente equivocado, l a p r i m e r a 
vez que apa re i c ió en p ú b l i c o fué p a r a 
a s i s t i r a l Congreso de l P a r t i d o del 
T raba jo , que I n g l a t e r r a lo sopor ta , 
pe ro no m á s . 
A l b i ó n c r e y ó que K e r e n s k y d e b i ó 
l l a m a r a K o r n i l o f f cuando é s t e l l e -
g ó t r i u n f a n t e a Mosicou a a s i s t i r a l a 
Asamblea y las bel las moscovi tas c-t-
b r i e r o n su camino de f l o r e s ; no lo 
h izo entonces y peor se condujo l ue -
go, cuando detuvo a K o r n i l o f f y l o l l a -
m ó conspi rador . 
D ice l a c é l e b r e suf rag is ta M r s . 
P a n k h u r s t , hoy p a r t i d a r i a dec id ida de 
L l o y d George, desde que é s t e p e r d o n ó 
l a v i d a por su i n f l u e n c i a a dos su f ra -
gistas que h a b í a n me t ido en las botas 
de l g r a n M i n i s t r o unos p inchos con 
curase pa ra que a l p o n é r s e l o s lo h i -
r i e sen y lo matasen, p a r a l i z á n d o l o , 
que d e s p u é s de haber hablado con K e -
r e n s k y repet idas veces, n u n c a le pudo 
v e r los ojos porque j a m á s m i r a l e 
f ren te , pero que en cambio su o r g u -
l l o no reconoce Imi tes . 
C r e í a A l e j a n d r o K e r e n s k y que a l 
l l e g a r a los Estados Un idos se le ha-
r í a por e l Gobierno u n a g r a n recep-
c i ó n ; p o d r á serlo en apar ienc ia , pe ro 
revo luc ionar los de Marzo de 1917 que i D e s p u é s de Rus ia , los que e s t á n ae | qui(?n d e s p e r t a r á entus iasmo en el 
f o r m a r o n e l p r i m e r Gobierno P r o v i - -enhorabuena s i l a no t i c i a de la ton.a j no r t eamer icano no s e r á el^ s i -
s iona l y ex ig i e ron l a a b d i c a c i ó n ^ . de Moscou y la p r o c l a m a c i ó n del G r a n io ^ hagan K i l o f f 0 el G r a n 
N i c o l á s I I . l o t r a t a r o n con respeto i Duque N i c o l á s es c ie r ta , son l o . al ia N j c o l á s „ ambos, pa ra recons-
y l o a lo j a ron en su h a b i t u a l r e s i d e n - : - " _ ^ . fl • j t r u i r el f ren te o r i e n t a l de l a gue r ra 
^ r r í r s i t .a . _ a ae, D . P e d r o G i r a l t K c " s ^ ^ ^ e ^ o en 
K ¿ I s e r y del Czer, Que en cartas y ! W a s h i n g t o n como poder env.ar dos 
^ T ' ^ t ^ S r ^ l V S i l H o y « U b » « - « - f ^ S ^ J T á ' ^ M m ^ " ^ ™ -
M u r m a n c k , que e s t á ocupado, a l me 
nos cerca del puer to de E r k a t e r i n a en 
l a Pennsula de K o l a , por ingleses y 
franceses; por a l l í se e s c a p ó K e r e n s -
k y de Rus ia l legando a I n g l a t e r r a » 
pero es porque los ingieres le de jaron 
f ranco e l paso. L o que s í puede ha -
cer Len ine es r eun i r se en F i n l a n d i a 
con sus amigos los alemanes qne t o -
d a v í a ejercen a l l í t u t e l a y v o l v e r a 
Suiza po r B e r l í n , que fué donde r e c i -
b ió las ó r d e n e s para desquic iar a R u -
sia. 
A l H e t m á n de los cosacos del D o n , 
genera l Kaledines , lo han resuci tado, 
porque las ú l t i m a s not ic ias que hubo 
de é l e ran que habiendo desertado de 
sus f i l as hasta sus f ieles cosacos, se 
h a b í a suicidado el genera l . A h o r a ha 
tomado a Moscou, dice u n cable, en 
u n i ó n de K o r n i l o f f que t a m b i é n debe 
tener v ida de f e l i no po rque , l o menos 
lo han matado las Agencias siete v e -
ces. Nosotros creemos, lo hemos c r e í -
de s iempre, que ese geenra l K o r n i l o f í , 
p e q u e ñ o de cuerpo y g igante de a lma 
es el que r e s t a u r a r á e l o rden en R u 
K a i s e r cuando pudo n o t a r que en m e - , sia, u n i d o a l G r a n Duque N i c o l á s o 
dio del he rv ide ro de las pasiones, los 1 por s í solo. 
r o ce i P ^ l g n e l f r e n t e o c c i d e n t a l s e c o m p l e -
t a r á h a s t a e s e n ú m e r o e l q u e h a y 
m a b a n r e s p e c t l v a m e n í ñ W i l l y y N i 
k y , c o m o p u e d e v e r s e e n l a s c o p i a s d r o ~ G i r a Í t e s c r i t o r de p r o f u n d o t a 
de l o s p a c t o s s e c r e t o s e n t r e e l l o s , i l e n t o de v a s t a c u l t u r a q u e h a s a b i d o ^ ¿ T - ^ ^ X ^ J 1 ^ o r ' k l l n i c r B ^ l -
que h a h e c h o p ú b l i c o s B e r s t e i n y i d i s t i n g u i r s e e n e l c a m p o de l a c i e n c i a j O t r o ^ ^ v -
q u e t e n í a n p o r obje to , e n 1905, u n a y e n l a s letrus> a l c a n z a n d o m e r e c i d a ; g a n a y ^ R i i m a n i a L e n R u s i a , y el 
A l i a n z a e n t r e l a a dos N a c i o n e s y D I - | f a m a . 
r . a m a r C a p a r a i r c o n t r a F r a n c i a 
nvuichas m e n o s 
c e r o i r á a R u s i a t a m b i é n , p o r V l a -
i l a b o r r e a l i z a d a p o r d o n P e d r o ! d i v o s t o o k . 
G i r a l t e n í a s l e t r a s y e n e l p e r i o d i s - i S i K o r n i l o f f y e l D u q u e g a l v a n i z a n 
n i o y s u s c u a l i d a d e s de c a r á c t e r l e e l I m p e r i o r u s o , 
h a n h e c h o a c r e e d o r a l a e s t i m a c i ó n f u e r z a s de l o s E s t a d o s L m d o s l e w n -
g e n e r a l ' t a r á n e j é r c i t o s c o n t r a A l e m a n i a , Ü H -
L l e g u e h a s t a e l d i s t ingnj ido c o m p a - t r a r á a h o r a e l i m p e r i o m o s c o v i t a en 
, n u e d e n ^ ^ t r a t á r s e " c o n "tanto ' d e s - 1 ñ e r o , e n c a n e c i d o e n l a s l u c h a s d e l pe - u n a 
y í o . aun cuando de p r o t e g e r l a v i d a r i o d i s m o , n u e s t r a c o r d i a l f e l i c i t a c i ó n , g u i b l e 
I n g l t c r r a . 
E g c o s a q u e i n v i t a a p e n s a r h o n d a -
m e n t e , c ó m o dos m o n a r c a s que s o n 
í n t i m o s a m i g o s , a u n q u e lo s a z a r e s de 
l a g u e r r a l o s l a n c e a d i s t i n t o s c a m - t e r c e r a f a s e de s u v i d a I n e x t i n -
L o s precios del fideo 
22 C E N T A V O S L A L I B R A , P A R A E L 
P U B L I C O 
E l s e ñ o r D i r e c t o r de Subsistencias* 
h a d ic tado con fecha de hoy l a s i -
gu iente r e s o l u c i ó n : 
R e s o l u c i ó n Genera l n ú m e r o trece.—« 
Considerando que e l f ideo es u n a r -
t í c u l o de p r i m e r a necesidad por su 
uso cons tante en l a e c o n o m í a d o m é s -
t i ca de todas las clases de nues t r a 
p o b l a c i ó n . Cons iderando: que d icho 
a r t í c u l o ha exper imentado u n alza n o 
Just i f icada en su prec io que es n e -
cesario ev i ta r r e g u l a r i z á n d o l o . E n uso. 
de las f á c u l t a d e s que m e concede l a 
L e y de Subsistencias de ca torce de 
Mayo de 1918, 
Resue lvo : P r i m e r o : el p rec io m á x i -
mo que e l f ab r i can te p o d r á c o b r a r a l 
a lmacen is ta po r cada caja de f ldeoa 
de t rece l i b r a s netas s e r á de dos p e -
bos. Segundo: E l prec io m á x i m o que 
el a lmacenis ta p o d r á cobrar a l de t a -
l l i s t a p o r la caja de t rece l i b r a s n e -
tas s e r á de dos pesos ve in t e centavos* 
T e r c e r o : E l precdo m á x i m o que e l d e -
t a l l i s t a p o d r á cobra r a l consumldoi" 
por l a l i b r a de fideos s e r á e l de v e i n -
te y dos centavos. C u a r t o : L a s ca j a^ 
de fideos d e b e r á n l l e v a r en l u g a r v t * 
eible l a marca del peso ne to que c o n -
tengan. Es ta R e s o l u c i ó n e m p e z a r á a 
r e g i r desde su p u b l i c a c i ó n en la Q a -
«-eta Oficia]! de l a R e p ú b l i c a . H a b a n a . 
Jun io 29 de 1918:—-(f.) A . A n d r é , D i -
r e c t o r de Subsistencias. 
El Sr. Presidente de excursión 
Poco d e s p u é s de las diez de l a n o -
che a n t e r i o r s a l i ó de esta c a p i t a l pa ra 
u n p u n t o de V u e l t a Abajo , e l s e ñ o r 
Pres idente de l a R e p ú b l i c a . 
Observatorio Nacional 
Hemos rec ib ido e l B o l e t í n O f i c i a l 
del Observa tor io Nac iona l c o r r e s p o n -
diente a l a ñ o de 1917 e d W ó n a n u a l 
del Negociado de M e t e o r o l o g í a . 
Contiene u n resumen de las c o n d i -
ciones c l i m a t o l ó g i c a s y las c o s e c h a » 
en e l t e r r i t o r i o de la R e p ú b l i c a , t r a -
bajo conciienzudo y m e r l t í s i m o d e l 
i l u s t r e D i r e c t o r del Observa tor io d o n 
L u i s G a r c í a Carbone l l . 
S iguen unos estados n u m é r i c o s d » 
las var iac iones a t m o s f é r i c a s , temipe* 
r a t u r a , p r e s i ó n b a r o m é t r i c a , l l u v i a , 
v i en to , nubes, etc., en las p r l n c i p a l e a 
regiones de Cuba por meses y d í a s y 
unos mapas s e ñ a l a n d o las Isotermas* 
d i r e c c i ó n del v i en to y l l u v i a s en 1» 
R e p ú b l i c a y o t r o m a p a de las A n t i -
l l as , M a r Caribe, A t l á n t i c o y G o l f a 
de M é j i c o con las ru tas de los el-* 
clones de l a o ñ pasado o c u r r i d o eife 
Sept iembre. 
Agradecemos al . s e ñ o r Ca rbone l l e l , 
obsequio. 
Sociedad de Estudios 
Clínicos de la Habana 
Antes de anoche t u v o l u g a r l a se-, 
s l ón mensua l celebrada por esta doc-
ta c o r p o r a c i ó n , en loa salones de la» 
Academia de Ciencias y bajo l a p r e -
sidencia del D r . J o s é A n t o n i o F r e sno 
y B a s t í o n y . U n g r a n n ú m e r o da 
m é d i c o s a c u d i ó a l a s e s i ó n . 
L e í d a e l acta de la s e s i ó n a n t e r i o r 
por el Secretar io D r . R o d r í g u e z M o -
l i na , e l Presidente c o n c e d i ó l a p a l a -
b r a a l D r . D o m i n g o F . Ramos, que 
l eyó u n i m p o r t a n t e t raba jo sobre "La* 
p i t u i t r i n a , el f ó r c e p s , l a s i n f i s i o t o m í a 
y l a c e s á r e a " . Sus indicaciones eu e l 
pa r te con feto v i v o y cabeza por encw 
m a de l estrecho super ior . 
D e s p u é s el D r . G. V a l d i v i a l e y ó s i l 
t r aba jo de ingreso sobre "Sinf i s i s r e -
n a l " y e l D r . Fresno p r e s e n t ó u a 
"Quiste h ida t id i co pediculado del h í -
g rdo , t r a t a d o por l a e x t i r p a c i ó n y 
u n caso de O b s t r u c c i ó n del scolodoco 
por cancrea t i t i s c r ó n i c a operado p o r 
co loc i s toyoyunos tomia" . 
T e r m i n a d a l a s e s i ó n c i e n t í f i c a e l 
Pres idente de l a Sociedad i n f o r m ó 
a sus miembros , que p o r i n i c i a t i v a 
de l a Sociedad de Es tudios C l í n i c o s 
de l a Habana , las corporaciones m é -
dicas de C u b a c o n t r i b u y e r o n a l a 
"Caisse de Assistance m e d í c a l e d© 
g u e r r e " de l a a s o c i a c i ó n g e n e r a l d e 
los m é d i c o s de F r a n c i a c o n l a c a n t i -
d a d de m i l p e s o s que v a a s e r e n v i a -
d a enseguida y a l monumen to que e n 
M a d r u g a ( s u p u e b l o n a t a l ) s e e r i g i -
r á a l D r . En r ique N ú ñ e z , c o n l a can-» 
t i d a d de c ien to v e i n t e v c i n c o pesos . 
p r C E N S I O 
E n C a m a j u a n í , se q u e m ó c a s i todo 
e l d e p ó s i t o de mater ia les de e d i f i c a -
c i ó n q u e e n l a c a l l e de J . M . Esp i -» 
n o s a p o s e í a e l s e ñ o r O f e l i o L ó p e z . 
F A G I N A D O S U l A R I O D E L A M A R I N A J u n i o 2 9 d e 1 9 1 » . 
A I D I A 
VISADO, I O S 
A S O C I A D A M I E M B R O DECANO KM CUBA DE LA PRENSA 
F Ü N n A J J O EN 1 8 8 » 
APARTADO l O l O . OIUCCION ruímawnLWtcJk, D I A R I O 
T E L E F O N O S : 
R e d a c c i ó n A - 6 3 0 1 Depar tamento de A n n n c i o f , ( x ^ j ^ 
Jefe de I n f o n n a d ó n . . . A - 0 3 0 1 S u s c r i p c i o n e » j Q w n a » ( 
Impren ta A - 5 3 3 4 A d m i n i s t r a d o r . . * .«.". 
PRECIOS DE SUSCRIPCION: 
HABANA P R O V I N C I A S 
1 2 tañeses» 
I d . _ 
I d . 
I d . — 
. 9 1 4 - 0 0 
7 - 0 0 
.w 3 - 7 5 
i -as 
1 2 m e s e » . . . 
6 I d . _ 
3 I d . . . 
1 I d . .. 
• 1 5 - 0 0 
TI - 4 - 0 § 
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U N I O N P O S T A L » 
t í m e s e * • 11-OQ 
6 I d . « 1 1 O C 
I d . •* 
I d . 
D O S E D I C I O N E S D I A R I A S 
B S KL PERIODICO OK MAYOR CIRCULACION » B LA REPUBLICA 
B A T U R R I L L O 
L a C o m i s i ó n de Edi f ic ios Krco la res 
que preside e l A S de los pedagogos 
cubanos, A l f r e d o Aguayo , y a que per-
tenece R a m i r o Guer ra , educador con-
cienzudo y hombre de una l a b o r i o s i -
dad y una in t e l igenc ia poco comunes, 
ac t iva sus t raba jos ; parece que ya 
t iene acordado el t ipo de escuelas r u -
rales, recomendado por los t é c n i c o s 
en p e d a g o g í a y perfectamente del inea-
do por los ingenieros pertenecientes 
a l a C o m i s i ó n . 
Es una de las medidas m á s u rgen -
tes, en beneficio de la e n s e ñ a n z a o f i -
c i a l . E l doctor D o m í n g u e z R o l d á n y 
el i l u s t r e subsecretar io doctor A n g u -
l o sienten v ivos deseos de que em-
piece l a c o n s t r u c c i ó n de casas y con-
t i n ú e hasta las dos o tres m i l quo 
hacen fa l ta . P r i m e r o , para que la^ 
condiciones h i g i é n i c a s respondan a 
las necesidades de l a p o b l a c i ó n i n f a n -
t i l ; segundo, para que el Estado eco-
nomice los mi les de mi les de duros 
que gasta en a lqu i l e r e s ; tercero para 
u n i f o r m i d a d en las aulas y ñ c i l i d a d 
en e l c u m p l i m i e n t o del h o r a r i o esco-
l a r ; cuar to , pa ra que no siga d á n d o -
se e l caso d© func ionar las aulas r u -
rales a l l í donde a l cac iqu i l lo loca l o 
a l t e r r a t en ien te e g o í s t a conviene a l q u i -
l a r l a casa, por negarse a c o n s t r u i r l a 
en el s i t i o donde es m a y o r el n ú c l e o 
de habi tantes o s e r í a m á s accesible l a 
escuela a l m a y o r n ú m e r o do n i ñ o s . 
Es u n pun to que hemos t ra tado en 
el D I A R I O muchas veces. Da t r i s teza 
ve r c ier tas aulas r u r a l e s : da v e r g ü e n -
za, en u n p a í s cuyo presupuedto pasa 
ya de 64 m i l l o n e s , v e r den t ro de una 
bar raca de t ab la y guano, hacinados 
como cerdos, t r e i n t a o c incuenta n i -
ñ o s , s in bastante luz, n i aire , n i co-
. modidad , y saber que mensua lmente 
e l Estado paga en concepto de a l q u i -
l e r l o que no ganan muchas casitas de-
centes en el poblado vecino. 
No basta e n s e ñ a r a leer y esc r ib i r 
a l n i ñ o campes ino; es necesario t a m -
b i é n "defenderle de enfermedades, en-
s e ñ a r l e a ser aseado, hab i tua r l e a la 
pared blanca, a l suelo l i m p i o , a l mue-
ble cuidado, a l a casita h i g i é L i c a . L a 
escuela b i en cons t ru ida y conservada 
i n s t a a l padre del n i ñ o a m e j o r a r l a 
v iv i enda de l a f a m i l i a ; cuando el a l u m -
no es hombre , hace su v iv i enda moder -
nizada y t an elegante como sea posi-
ble, recordando l a escuela, j o m p a r a 
con su aula e l b o h í o achatado, los p i -
sos de t i e r r a , el c o r r a l vecino, e l c h i -
quero m a l o l i en te y comprende toda 
la venta ja que hay ©n v i v i r aseada-
mente . De a h í a la m o d i f i c a c i ó n espon-
t á n e a y fe l iz de las habtiac.ior.es r u -
rales, q u e d a r á poco camino. 
Esto, en cuanto a u n aspecto de la 
c u e s t i ó n . E n cuanto a l o t ro , el de l a 
e n s e ñ a n z a , e l l a r e s u l t a incomple ta 
cuando el maes t ro t ropieza con los 
inconvenientes de u n edif ic io destar-
talado o insuficiente . No hay campo de 
e x p e r i m e n t a c i ó n a g r í c o l a , n i s iquie-
r a h u m i l d e j a r d i n c i t o pa ra e n s e ñ a n z a 
de conocimientos precisos a l campesi-
no y para hab i tua r a las n i ñ a s a l a m o r 
a las f lo re s ; ©lias, que desde l a cuna 
no ven sino man iguas que por s í so-
las crecen y se m a r c h i t a n , y l a b r a n -
zas qu© para ser cortadas y vendidas 
s© p l a n t a n ; el las , que son t a m b i é n 
f lores s i lvestres , necesitadas del c u i -
dado y el abono del hogar y de la 
ciencia. Apenas s i hay donde colgar 
mapas y pizarrones . Los l ib ros y el 
m a t e r i a l no pocas veces e s t á n a m o n -
tonados sobre c a j o n e ó v a c í o s por f a l -
ta, de a rmar io s , cuando eu cua lqu ie r 
l ienzo de pared puede pract icarse u n 
a r m a r i o d© l a d r i l l o , a prueba d» come-
j é n . L a luz viene, no de donde el pe-
dagogo la necesita, s ino de donde la 
recibe l a casita que fué d o m i c i l i o de 
u n s i t i e ro o bodega de camino. L a ven-
tilaicióoi por m e t r o cuadrado no es 
la que recomienda la p e d a g o g í a s ino 
la que quiso dar ©1 cons t ruc to r i g n o -
ran te . Y los servicios sani tar ios , el po-
zo negro , a diez met ros de la casa, 
cubier to por una gar i t a de yagua o de 
podr idas tab las , r e su l t a t an asquero-
so a veces como e l c o r r a l o el c h i -
quero de la f inca . 
A s í no puede, a s í no debe con t inua r 
la e d u c a c i ó n o f i c i a l en nuestros c a m -
pos. Has ta donde lo p e r m i t a el p resu-
puesto respect ivo, hay que edificar es-
cuelas y que des t inar una cant idad 
p rudenc ia l cada a ñ o para su entre te-
n i m i e n t o y c o n s e r v a c i ó n . 
B i e n merecen los , h i jos de los s i t i e -
ros cubanos u n poco m á s de l a a ten-
c i ó n qu© hasta ©1 presente han a lcan-
zado. 
/NI ¿_j/Si o í o 
D El 
A © O I A R no 
Y a n o m o l e s t a r e m o s a M a m á , 
p i d i é n d o l e s u s c u b i e r t o s d e p l a t a . 
Una mesa bien puesta, es nota de buen tono. Los 
cubiertos'de piata, caracterizan el buen gusto da 
da >a ama de casa. Todo hogar puede tenerlos. 
PORQUE SON MUY BARATOS 
T E N E D O R , ~ ¿ H * 
C U C H I L L O Só,f> J k 1 
Y C U C H A R A p o r * P * 
12 Cuchiílos. 12 Cucharas y 12 Tenedores $ 1 2 
Juegos p a r a N i ñ o s , d e s d e $1 .00. 
LOS DISEÑOS SON MUY BONITOS Y HAY OTROS DE MAYOR PRECIO 
PARA R E G A L O S D E B O D A S . E S T U C H E S C O N J U E G O S C O M P L E T O S 
V 
OBISPO 96 T E L E F . A - 3 2 0 1 
A©UIAR ufo 
L A H I G I E N E Y L A E C O N O M I A , 
aconsejan a las familias proveer sus despensas en 
LA V Í A , R e i n a , 21. T e l f s . A-1821 y A - 2 0 7 2 
O E N S U S S U C U R S A L E S : 
J . del Monte, 5 3 5 y Acos ta y Composte la 
porque venden a r t í c u l o s de ca l idad super io r y a precios m ó d i c o s . 
V E A N S E A L G U N O S P R E C I O S : 
A r r o z Siam mate , a r r o b a $2.50; l i b r a . 10 
A r r o z C a n i l l a Vie jo , a r roba $3.25; l i b r a . . 13 
H a r i n a de maiz de l p a í s , a r roba $1.75; l i b r a 7 
F r i j o l e s blandos como m a n t e q u i l l a , a r r o b a $2.50; l i b r a 10 
F r i j o l e s robados, a r roba $2.50; l i b r a . 10 
Sardinas e s p a ñ o l a s , 1|4 la ta 20 
Sardinas m a r c a L a Pallosa, 1|4 la ta 35 
Bacalao p a r a f r i t u r a s l a t a . 20 
Sopa Ju l i ana , paquete. 25 
60 
19 
Toc ino ahumado " F e r r i s " , , l i b r a . 
Leche Condensada, marca Magno l i a o Lechera , l a t a . 
Leche evaporada St. Charles, l a t a 15 
Salchichas m a r c a "Fest ive" , l a t a , . . . . 13 
Salchichas m a r c a "Escudo", l a t a . 15 
J a m ó n Salado fresco l i b r a ,. 35 
S a l m ó n rosado, super ior , l a ta 25 
E s p á r r a g o s m a r c a " G r i f f o n " , l a t a . 45 
Puntas de E s p á r r a g o s marca D e l Monte , la ta 45 
Melocotones m a r c a "Banquet" , l a t a m u y grande, con 32 pedazos. . 35 
Melocotones e x t r a m a r c a G r i f f o n , la ta 2 1Í2 l i b r a 35 
Melocotones ex t ra marca G r i f f o n , la ta 2 l ib ras 27 
Cerezas en a l m í b a r , superiores, la ta 45 
Crema de guayaba, super ior , de l a f inca E l Recreo, Sta. Clara , caja 50 
Vinos de los mejores cosecheros de E u r o p a y los Estados Unidos , 
con especial idad el exquis i to V i n o Clarete " L a L o m a " , el me -
j o r v ino de mesa que se i m p o r t a en esta I s l a , y que vende-

























— D ó n d e t e h i c i s t e s e s e t r a j e ? 
— E n H A V A N A S P O R T , que es la casa de mi predilec-
ción, potólo bien que cortairV las buenas telas que emplean. 
— ¡ S i e m p r e estás cambianao de ropa! 
— T e n g o muchos trajes, porque allí venden muy barato. 
D R I L E S , P A L M B E A C H . C A S I M I R E S Y M U S E L I N A S , T E L A S F R E S C A S . L I G E R A S , 
P R O P I A S D E L A E S T A C I O N P R E S E N T E , E N M U C H A V A R I E D A D . 
Tflonte 7 ! ^ 7 3 , f r e n t e a A m i s t a d , ' o G r a t i s T e i r . A - S m 
Recibo u n fo l l e to , "Mani f ies to y ba-
ses del pa r t i do U n i ó n L i b e r a l " Leo 
s i n p re ju i c io y encuent ro cosas bue-
nas. Otras me parecen ociosas e i r r e a -
l izables, el ponente, i l u s t r e doctor 
Ca r r e r a J ú s t i r , sabe como yo , y mejor 
que yo , que son i r rea l i zab les cier tas 
aspiraciones de l p r o g r a m a , pero no ha 
quer ido r o m p e r v i r i l m e n t e con loa 
convencional i smos del momen to y de-
safiar impopula r idades pa ra l a nueva 
a g r u p a c i ó n . Po r e jemplo , las bases p r i -
m e r a y segunda, pecan de i lusor ias 
S o b e r a n í a n a í c i o n a l , indepeadencia 
cabal , comple ta l i b e r t a d p o l í t i c a ; en-
s u e ñ o s hermosos, ideales be l los ; i m -
posibles de todo pun to , í n t e r i n subsis-
ta el A p é n d i c e Cons t i t uc iona l , e l T r a -
tado Pe rmanen te : y no creo que los 
f i rman tes del Mani f i es to se hagan l a 
i l u s i ó n de que es derogable ese t r a -
tado n i s u p r i m i b l e ese a p é n d i c e , m á - , 
x l m e cuando cada d í a son m á s pode-
rosos los intereses de la n a c i ó n p ro -
tec tora , a r ra igados en nues t ro suelo 
y necesitados de su a c c i ó n f isealizado-
ra , d i r igen te y r e s t r i c t i v a . 
Y lo o t r o : u n panamer ican ismo 
comple to , la i n t eg r idad de la D o c t r i n a 
de Monroe en todo el Con t inen te ; l a 
o b l i g a c i ó n de los Estados Unidos y de 
m á s naciones grandes de respetar l a 
s o b e r a n í a de las p e q u e ñ a s ; en caso 
de y i o l a c i ó n de esa s o b e r a n í a , las 
ot ras naciones d e f e n d e r á n a l a agre-
dida, supongo que con las armas s i l a 
d ip lomac ia no basta. E n s u e ñ o t a m -
b i é n . | 
E n cambio, l a U n i ó n L i b e r a l es con-
t r a r i a a l a r e e l e c c i ó n de Presidente y 
Vice , y ya esto es po r s í casi u n p ro -
g rama . Las ree><cciones son funestas 
en A m é r i c a . L a de P a l m a t r a jo a M a -
goon, la de Menoca l t r a j o a febrero. 
E l Poder E jecu t ivo no debe ser can- ; 
d idato en nuest ro p a í s , por lo menos 
hasta que no tengamos o t ras genera-
ciones, con otras ideas y m e j o r prepa-
r a c i ó n c í v i c a . 
Y es cuerdo t a m b i é n c a r a b i j r el ao- ¡ 
t u a l s is tema de s u s t i t u c i ó n de a lca l -1 
des y gobernadores. Los prosidentesi 
de Consejos y A y u n t a m i e n t o s , d i rec to - ] 
res o jefes del l eg i s l a t ivo p r o v i n c i a l 
y m u n i c i p a l , no t ienen derecho para ! 
pasar a ejecutivos. E l e lector los de-
s i g n ó para l o p r i m e r o . E s t á n Inca-
pacitados pa ra ejecutar l o que como 
leg i s l a t ivo aco rda ron ayer 
En t i endo que se falsea y c o n t r a r í a 
l a v o l u n t a d del cuerpo e lec tora l ha-
ciendo que, por e jemplo, u n c iudada-
no electo por su saber o su bondad pa-
r a hacer leyes, pase a ser, p o r r e n u n -
cia o muelKte del Pres idente y e l V i -
ce, brazo ejecutante de sus propios 
acuerdos. E l elector d i j o : " T i , pa ra 
l e g i s l a r ; t ú pa ra obedecer y c u m -
p l i r . " E s t á v o l u n t a d , suprema ley en 
las democracias, debe ser escru i la lo-
samente respetada. No se d a r í a el ca-
so de Camagiiey, en que desagrada y 
moles ta a l a m a y o r í a la a c t u a c i ó n g u -
be rnamen ta l de qu ien no fi;é ind i ca -
do n i por adversar ios n i po r amigos 
pa ra gobernante N i e l de l a Habana , 
donde n i l ibe ra les n i conservadores 
p u d i e r o n pensar por u n momen to que 
el s e ñ o r B a i z á n fuera gobernador de 
la p r o v i n c i a . 
M i s quere l las .—Tomo de versos.— 
Unas ciento cuaren ta p á g i n a s , b ien 
impresas en Ciego de A v i l a . P r o l o g u l s -
A ^ ^ ^ o ^ A C l O 
o E: 
A é o A R 116 
H E C H O S E X C L U S I V A M E N T E 
c o n c e m e n t o b l a n c o f r a n c é s , b i e n c u r a d o s , p e r f e c t o s . 
H A Y M A S D E 6 0 M O D E L O S D I S T I N T O S Y M U C H A S 
P R E C I O S A S A L F O M B R A S , P I S O S E S P E C I A L E S P A R A 
S A L O N E S . S A L E T A S . C O M E D O R E S . H A L L S , E t c . , E t c . 
listas para e n v í o s 
Se garantiza la calidad 
acabado y curado 
de todas las losas. Las ordenes del Interior, se 
atienden prontamente 
HAY P I E S SANITARIOS CON MOLDURAS 
A las señoras que deseen conocer el muestrario, previo aviso, se les ofrece el automóvil de la casa 
C a t á l o g o s g r a t i s a l o s S r e s . A r q u i t e d o s y C o n s t r u c t o r e s . 
C A v L ^ í o Y o 3 7 < L U I S R 0 D D A . S . e n C . T E ^ F a ? B 0 : 
t a a t i ldado Jnan Sincero. L a colec-
c ión e s t á dedicada por el au to r a l a 
m e m o r i a de su amada madre , antes 
de m u e r t a enloquecida- antes que ca-
d á v e r n e u r ó t i c a infeliz". E l homenaje 
s e n t i d í s i m o revela que el au to r es, 
a d e m á s de buen padre y ciudadado 
cu l to , san tuar io inconmovib le de a m o r 
f i l i a l . ¿ C ó m o se l l a m a el poeta? Ga-
b r i e l J i m é n e z L á m a r . Y o s u p r i m i r í a 
del v o l u m e n dos o t res p o e s í a s deca-
dentes, de esas que e s t á n de moda pe-
r o que no son p o e s í a s . Y recomenda-
r í a l a » d e m á s . P a r t i c u l a r m e n t e loa 
sonetos e s t á n m u y bien hechos. P re -
domina en el los l a nota e r ó t i c a , pa-
s iona l , a rd i en te ; pero no son Inde-
centes versos estos sonetos; son ar-
t í s t i c o s e inspirados . 
J i m é n e z Lamair no es c r i o l l o . " T i e -
r r a de p r o m i s i ó n , hosp i t a l a r i a—a t í 
de E u r o p a vengo peregrino.—Que e l 
fu lgo r de t u es t re l l a s o l i t a r i a — m a r -
que r u m b o fel iz a m i dest ino"—dice. 
S í . que le marque nues t ra es t re l la so-
l i t a r i a 
L o merece, qu ien es bueno, y es 
I lu s t r ado , y ama a m i Cuba con a m o r 
de h i j o . 
J . N . A R A M B U R U . 
la i(,a y vuelta 1=; ^ ^ ^ ^ ^ 5 ^ 
sos y 2 v,^ Ec,Run,io,0s 5" C 
C a ñ era abieVt ndo8 v a , ^ h S 
ilzo el r e c o r r i ó (1& ManuJ* 
«ñuto*,1* 
de actos del l ^ J * • T u r " ^ ^ (, 
fntrepa de los n " tiUniento etl el 
vonoedores 108 Dremioa ^ J e f^JÍ j 
i No ha ocurriao ^ ^ ' 
dente v las c-i . ̂ , c n el má« ^ 
de acierto y * h * * m ^ * i 
ganizadores.7 1 0 1 t u n l d a d > tf¡ c1 
D E S D E P I N A R D E L R I O 
J u n i o 23. 
C A R R E R A S D E A U T O M O V I L E S E N P I -
N A R JiKI, R I O 
fin Ja tuaiiaua de hoy tuvieron feliz y 
bri l lante o e l e b r a c i ó n l a s "carreras de a u -
t o m ó v i l e s " , organizadas por l a "Asocia-
c i ó n de Chauffeurs" , como uno d« los fes-
tejos p ú b l i c o s qiue durante hoy y m a ñ a -
na t e n d r á n lugar en e s t a c iudad, en ho-
menaje a l popular y ftuerido Alcalde* 
p l n a r e ñ o , doctor J u a n Ma Cabada, con 
motivo de BU o n o m á s t i c o . 
L a p i s t a era e l tramo de los doce p r i -
meros k i l ó m e t r o s d© l a carre tera Ue la 
Coloma, a part i r de eshta c iudad, con-
s ist iendo la c a r r e r a en el doble recorr i -
do de ida y retorno a l punto i n i c i a l . 
E l escrut in io d i ó e l sicrueute resu l ta -
do: 
M á q u i n a s " F o r d " : obtuvo el p r i m e r pre-
mio, consistente en ICO pesos y dos go-
mas Mi l ler , la m a n e j a d a por el d r l v e r 
Inocenc io V i ñ a s , que hizo el recorr ido to-
tal en 10 minutos , 11 segundos y 4|10 
de segundo, y e l segundo p r e m i o f u é 
otorgagdo a la de Jus to P é r e z , que i n v i r -
t i ó 10 minutos . S I segundos y 8 d é c i m a s . 
S e g u n d a c a t e g o r í a : g a n ó el pr imer pre-
mio, de 110 pesos, J o s é Ma. V a l d é s , d r l -
ver de una m á q u i n a Bu ick , que t a r d ó e n 
Es donde todo el m^ki 
r sus cambios de H PUede 
Por el deber de la c a t t ^ 
obhgación de cofear toda d a ? ? ^ 
neda lo mismo al c i u d ^ ^ ^ 
que al Z a n j e r o de tránl '0 ^ 9 
Compra y vende p ^ , ' 
nales y ^ ¡ t r o * ^ ^ 
del Banco de Espa5a, oro y ' } ^ 
todas las naciones extranW H 
cional. ajeras y ^ 
Unica casa de cambio oUe « 
«cía y paga la contribuet^^ 
.ndumte. Obispo, número 
de Armas: de José LónJ í ' A í 
M.1(152. 
M A R C A S Y ~ P A t E ^ | > 
R i c a r d o M o r ¿ 
RB-MII „ latentes. " ^«ca, ú Barat i l l o , 7. altos.--T¿iífr,^ 1 
«5. >.» A l t a d o número *R ^ 
Se hace careo i™ • 
Jos: Memorlasgy planos fi8igTUÍentW to, 
citud de PatentesP de invL^eDtos'Soü! 
de Mareas, Dibujos v n i ^ / l ó n -
Propiedad Inte lectual RÍ^I ae 
da Informes periciales Co 'Su0Lde Z 
T I S . Registro de marcas v ^ 8 ' GRi. 
los paises ext^njeros y Z Pate«« t 
ternaclonales. a y ae marcas ij. 
i 
PLATO DEL DIA: 
LUHES Guinea a la Manchega. 
MARTES.. . . Aporreado de Tasajo. 
MIERCOLES., Paella a la Valenciana. 
J U E V E S . . . . . fílete át Ternera al Carmelo. 
VIERNES... . Pollo en cacerola. 
SABADO Chilindrón de cordero. 
DOMINGO.... Coneio estofado. 
T O D O S L O S O I A S Y A T O D A S H O R A S 
^ R R O Z C O N P O L L O OC LA CHORRERA 






















































P a r a C o m e r S a b r o s o , l a T e r r a z a d e 
" E L C A R M E L O " 
El fresco qoe allí hay. invita a comer, solo o acompañado 
ALMUERZOS. COMIDAS, CENAS 
Cocina europea» criolla y americana. 
9 Y 18 ( V E D A D O . ) T E L . F-3194. 
F R E N T E A L A E S T A C I O N D E L O S TRANVIAS 
m i l oe 
U N I C A L E G I T I M A 
D E P O S I T O G E N E R A L : 
E D U A R D O A G O S T A 
S a n I g o a c í o 1 0 6 . - H a b a n a . 
N O D E J E L > E P 
M A R C A 
LAS CAMISETAS DE 
a 
IOS 





F R E S C A . Y S A B R O S A 
D E P O S I T O : 
" A l B o n M a r c h é " Reina 33, í 
C5171 
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'AÑO LXXXV1 
D I A R I O D E L A M A R 1 K A J i m i o 2 9 d e l » x o . 
P A G I N A T R E S . 
C r ó n i c a A s t u r i a n a 
P a r a e l D I A R I O D E L A M A R I N A 
J 
mineros amenazan con o t r a h n e U 
^ -^ jene raLr—La boda de l c ó n s u l de 
en Ol jón^—La plaza de toros 
- E l so la r de l Mon te de 
de Güón.—^NUCTO canónig-o . 
de O n e é o 
1 H Ú 
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Joroenaje a A r m a n d o p a U d o T a l . 
p o r e l f e r r o c a r r i l de l a c o s t a . 
Ta t r a í d a d e a ^ u a s de A v i l é s ^ — E l 
^Mminento a P e l a y o . — J u r a de l a 
ffSa «m Gi jó iu 
yae lven a smr&ir n o t i c i a s pesi tnis taa 
laciooadas c o n l a c u e s t i ó n obrera 
1-6 esta p rov inc ia . E l p rob l ema social , 
f, como s e h a l l a p lanteado « i nues-
c u e n c a s mine ras , permanece t o -
s i n solucionar , a pesar de las 
ocasiones otorgadas repetidas veces 
^ r los patronos y del bienestar eco-
^ ico que r o d e a a l ob re ro de las m i -
.9 que merced a l a excelente r e -
p a r a c i ó n q u e percibe y a, las ven -
¡ates que disflruta p o r su ac tua l or-
ank&ctó11' h á l l a s e en « m r ' i c i o n e s 
Sntajosas para hacer f ren te a las 
•.^tiples necesidades de l a v ida . Has -
Z tal punto es c i e r to que l a c o n d i c i ó n 
del obrero ajsturiano, s ingu la rmen te 
!i que 86 de^to9- a l a e x t r a c c i ó n del 
artón, ha mejorado considerablemen-
te en estos ú l t i m o s cua t ro a ñ o s , e n 
que se r e f i e r e a l a c u a n t í a del sa-
rio. que b ien puede a f i rmarse que 
, el' h á b i t o de l a h o r r o fuese u n a de 
L c a r a c t e r í s t i c a s de su e d u c a c i ó n , 
^ r í a compararse a ese admi rab l e 
¿odelo de l obrero i n g l é s que es p ro -
pietario de s u casita, que posee apre-
ciables e c o n o m í a s en las cajas de aho-
^ y que e n vez de malgas ta r sus 
energías en l a t aberna , consagra sus. 
joras de oc io a l a agradable e x p a n s i ó n 
familiar y s e v a los domingos a ha-
cer v ida de campo con l a m u j e r y los 
hijos. 
E l o b r e r o d e nues t ra t i e r r a , y l o 
reconocía rec ientemente uno de los 
jiá.s inteligentes y autor izados r ep re -
sentantes de l socia l i smo ent-'e nosoi-
tros, s igue po r desgracia u n a conduc-
ta diametralmente opuesta y l a pa r t e 
aás considerable del j o r n a l de cada 
semana, e n vez de consagrarse a las 
atenciones f ami l i a res y a l cuidado de 
las comodidades h i g i é n i c a s y de l a 
noble e x p a n s i ó n del e s p í r i t u , se em-
plea lastimosamente en las groseras 
francachelas de l b u r d e l que aco tan e l 
cuerpo y pe rv ie r t en e l sentido m o r a l , 
imposibilitándolo pa ra las nobles l i -
des del t r a b a j o . Es c l a ro que no todos 
los obreros obedecen a esos reproba-, 
bles e s t í m u l o s d e l v i c i o , pe io b ien 
puede a s e g u r a r s e q u e l a genera l idad 
huye de l a s normas q u e p redican los 
verdaderos a p ó s t o l e s de l socia l i í?mo e n 
todos los p a í s e s cu l tos , pa ra enfangar-
se en los lodazales de la a b y e c c i ó n y 
el l ibert inaje . 
Debido a e s t e proceder de las ma-
sas obreras en general y de las m i n e -
Í S h o v ^ t\en6n P ^ f e c t í s i m o de-
í í f d e ^ n ^ nVO las h o n r ^ a s e .cepcio-
d r r o m i í í L T t : I a b a ^ minas 
los t u ^ S f * l 0 - d ? m á s h a b i t a t en m a -
s in Í S n * ' ^ luz 111 m u t i l a c i ó n y 
que e l e m e i l t ^ c o m o d i d a d ^ ^ a para e l h o m b r e l á h i g i e -ne u iodema . Nunca como ^ 
i e n ^ a s t ^ ^ o elevarse mParaS 
?miPi ^ C 0 . n d l C l ó n y P">Porcionarse 
t ^ M modesto regalo que supone u n a r^ S^8^1'6 y una a u m e n t a c i ó n 
^ Í n te y sana' P6™ en vez de 
emplear en esta l abor regenadora t o -
S L ^ l tner8rias las malbara ta mlse^ ^S^nte en ProPagandas de ven -
emplead en esta l abo r regeneradora t o -
do cuanto pueda a l elemento p a t r o -
n a l , s m pa ra r mientes en e l m a l que 
con su proceder ocasiona a l p r o g r e s ó 
de l a n a c i ó n . 
la^í™^08 ^ 6 m o a h o m ' a Pesar de 
h n ^ i ? CC]on rec ib ida en pasadas 
^ n n l f ^ V n e l v e a P ^ p a r a r nUevos 
conf l ic tos , que sobre l l e v a r el males-
t a r y l a i n q u i e t u d a todos los á m -
bitos de As tu r i a s , no ha de p r o p o r -
cionarles beneficio a lguno en lo que 
se re f ie re a su bienestar i n d m d u a l v 
colec t ivo , pues a ú n en el c a s i de que 
se les o to rgara las ventajas e c o n ó m i -
cas que ahora rec laman , po r sus m a -
los h á b i t o s de v i d a los recursos de 
que dispongan i r á n a p a r a r a l fo -
m e n t o de l v i c i o y a l a d i f u s i ó n de c h i r -
latas y de tabernas. 
Las peticiones que los obreros de 
las minas se disponen a r ec lamar de 
los pa t ronos son las s i gu i en t t s - seis 
reales de aumento en su j o r n a l d i a r i o 
y dos reales p o r tonelada pa ra los f o n -
doa de l Sindicato . Es to en l o que se 
re f ie re a l a par te e c o n ó m i c a , pero 
h a y o t ras reclamaciones que afectan 
a l r é g i m e n de d i sc ip l ina y a l a bue-
na m a r c h a a d m i n i s t r a t i v a de las res -
pectivas explotaciones, c o n las cuales 
n o t r a n s i g i r á l a clase pa t rona l , cuya 
au to r idad y a ha sufr ido g r a n menos-
cabo con las concesiones que se h a 
v i s t o precisada a o to rga r en an t e r io -
res huelgas pa ra i m p e d i r u n a p a r a l i -
z a c i ó n en las labores mine ra s que 
o c a s i o n a r í a grandes t r as to rnos a l a 
ac t iv idad nac iona l . 
L o s momentos son graveo, pe ro 
creemos que a l a post re se i m p o n -
d r á n en todos l a sensatez y el p a t r i o -
t i smo . De todos modos, las au to r i da -
des e s t á n sobre aviso y cua lqu ie r co-
nato de p e r t u r b a c i ó n de l o rden s e r í a 
cas t igado con ex t remada dúreiza. 
E n l a c a p i l l a de las Ur su l i na s de 
G i j ó n , que se a d o r n ó para l a ceremo-
n i a a r t í s t i c a m e n t e , se c e l e b r ó el en-
lace m a t r i m o n i a l de l a b e l l a y e le-
3 
A < 3 0 I A R no 
G o c e u n d í a d e c a m p o del ic ioso . 
E l G r a n H o t e l , d e P u i g y L ó p e z , e n e l R i n c ó n 
O F R E C E L A O P O R T U N I D A D 
Frescas, grandes, cómodas y confortables habitaciones—Cocina 
de primera clase, excelente servicio.—Gran Glorieta para giras, 
amplios reservados—Especialidad en arroz a la Valenciana. 
DE LA T E R M I N A L , S A L E U N T R E N CADA M E D I A H O R A , PARA EL R I N C O N . 
DOS C A R R E T E R A S DE L A S M E J O R E S DE C U B A , P A S A N POR LA P U E R T A . 
T e l é f o n o s : L o c a l 8 3 - 4 , L a r g a D i s t a n c i a . 
P A R A D E R O 2 7 , R I N C O N . 
M E R C A D O 
I m a C o n c e D c 
A < 3 U I A R 1l6 " L a M i l a g r o s a 
Y el servicio militar obligatorio 
A u n q u e sus d u e ñ o s po r ser « jubanos t engan que a l i s tarse , n o p o r 
eso sus casas a b a n d o n a r á n l a o f ens iva ; vea a lgunos p rec ios : 
Ace i t e Sensat, la tas de 4 1\2 l i b r a s , u n a . , . . . . . . . $4.50 
Acei te C o n i l l , l a t a s de 5 1¡2 l i b r a s , u n a . . . . . > . . . . 
Ace i te e s p a ñ o l en l i t r o s , u n o . • .• 
A l c o h o l 40 grados, g a r r a f ó n ( s in envases) . . . . . . . . 
A r r o z Can i l l a , v i e jo ( e x t r a ) a r r o b a . . . . . . . . . . . 
A r r o z Siam o j a p o n é s , a r r o b a 
Manteca " S o l " o " L a Cubana", la tas de 17 l i b ra s , u n a . . . 
Manteca " S o l " o " L a Cubana", la tas de 7 l i b r a s , u n a . . . 
Manteca " S o l " , u n a a r r o b a . . 4.50 
Papas nuevas, super iores , a r roba I - 6 * 
Serv ic io r á p i d o po r los les ca r ros de l a casa. 
T e l é f o n o A-7137. í í e p t u n o v Canmanarfo-
G. P ÍRATS T MERMANOS. 








! v l a r u n Mensaje a l M i n i s t r o de F o -
) m e n t ó sol ic i tando l a p r o n t a cons t ruc-
. c i ó n de l F e r r o c a r r i l de l a Costa, que 
f ha de establecer u n a c o m u n i c a c i ó n 
] d i rec ta en t re A s t u r i a s y Ga l ic ia . 
L a prensa p r o v i n c i a l i n se r t a en sus 
co lumnas e l elocuente mensaje, que 
es u n modelo de elegancia, de cor rec-
c i ó n y pa t r i o t i smo , y a l p r o d i g a r sus 
alabanzas a los Presidentes de las So-
ciedades E s p a ñ o l a s que l o f i r m a n en 
n o m b r e de 150,000 compat r io tas , ex-
c i t an e l celo del m i n i s t r o de F o m e n t o 
pa ra que acoja con s o l i c i t u d l a p e t i -
c i ó n de los e s p a ñ o l e s residentes en 
Cuba en p r o de una l í n e a que tan tos 
beneficios h a b r á de r e p o r t a r a l a se-
g u r i d a d nac iona l y a dos de las r eg io -
nes m á s p r ó s p e r a s y r icas de l a p a t r i a 
e s p a ñ o l a . 
. . . » CF?. 
P A R A N I Ñ O S Y M A Y O R E S 
interior fresca , m u y bien hecha , 
c ó m o d a y de precio razonable. 
E s U N A G L O R I A E N E L V E R A N O 
L o s b o t o n e s no se c a e n , ios o j a l e s no se r o m p e n , 
l a s c o s t u r a s s o n r e fo rzadas . 
T O D O S L O S C A M I S E R O S L A T I E N E N 
y 
gante s e ñ o r i t a F i d e l i a Garc í ia de l a i dad que l a t í p i c a cal le de Gal iana se C í r c u l o A v i l e s i n o de l a Habana p r o d u -
Presa, per teneciente a d i s t i n g u i d a fa - ; denomina en l o sucesivo A r m a r do Fa-
m i l i a a s tu r iana , y de l cabal leroso e | lacio V a l d é s , en homenaje a los me~ 
i l u s t r a d o c ó n s u l de Cuba en d icha v i - ! r i t o s ex t r ao rd ina r io s de l I l u s t r e n o -
11a, d o n J u a n I ru re t agoyena . i ve l i s ta , que s i no n a c i ó en A v i l é s , 3-n 
jo en l a v i l l a de Pedro M e n é n d e z m u y 
agradable efecto, mereciendo e l ap l au -
so de todos, que se hizo extensivo a 
l a C o r p o r a c i ó n M u n i c i p a l po r haber-
L a g e n t i l n o v i a l u c í a u n m a g n í f i c o 1 esta v i l l a se o r i ó y p a s ó los p r imeros | l a pa t roc inado con t a n t o i n t e r é s y en-
t r a j e b lanco , que realzaba m á ^ su dis-
t i n c i ó n y su belleza, y el novio e l u n i -
fo rme del h o n í r o s o Cuerpo a que per-
tenece. 
F u e r o n pad r inos l a respetable se-
ñ o r a d o ñ a V i c e n t a S u á r e z de l a Presa 
y don F l o r e s t á n A g u i l a r , o d o n t ó l o g o 
"de l a Real Casa, y bendi jo la. u n i ó n 
el v i r t u o s o p á r r o c o de L i b a r d ó n , don 
A l f r e d o A l v a r e z M a r t í n e z . 
A l s i m p á t i c o acto a s i s t i ó numerosa 
y d i s t i n g u i d a concur renc ia , que fué 
obsequiada d e s p u é s con u n e s p l é n -
dido banquete en el suntuoso comedor 
del H o t e l Male t . 
Los novios , que r ec ib i e ron 7 a l i o s o s 
regalos y muchas c a r i ñ o s a s f e l i c i t a -
ciones, s a l i e ron e l m i s m o d í a £ u a u -
t o m ó v i l p a r a Covadonga, desde donde 
c o n t i n u a r o n v ia je a Santander y otras 
poblaciones e s p a ñ o l a s . 
aiños de l a j u v e n t u d , r e f i r i é n d o s e a 
e l l a en algunas de sus notables nove-
las con sentidas y elocuentes a lus io -
nes. 
L a noble y opor tuna i n i c i a t i v a de l 
tusiasmo. 
T a m b i é n ha merec ido una co rd i a l 
acogida en A s t u r i a s l a a c t i t u d de los 
e s p a ñ o l e s residentes en Cuba a l en-
Y a v a n m u y adelantados los traba." 
jos pa ra l a t r a í d a de aguas en A v i l é s , 
que se h a n encomendado a l a compe^ 
t enc ia de l j o v e n y no tab le ingen ie ro 
don M i g u e l Riaza M a r i n a , d i r e c t o r d& 
l a C o m p a ñ í a de l T r a n v í a E l é c t r i c o . 
Como las obras se l l evan con verda^ 
dera rapidez, e s p é r a s e q u e d a r á n t e r -
minadas en todo este a ñ o , a s í como las 
grandes re formas que se i n t r o d u c i r á n 
en l a hermosa Plaza de l a C o n s t i t u -
c i ó n , cuya I p a v i m e n t a c i ó n r i v a l i z a r á 
con las m á s elegantes y r e s i s t e n t e » 
de las p r inc ipa les capi tales e s p a ñ o l a s . 
Con e l i m p o r t a n t e serv ic io de l a 
t r a í d a de aguas, e l o rna to y l a h ig i e -
ne de A v i l é s g a n a r á n considerable-
mente , c o n v i r t i é n d o s e l a s i m p á t i c a , 
a legre y p rogres iva V i l l a en una de 
las poblaciones m á s l i m p i a s y salubres 
de l C a n t á b r i c o 
E l no tab le a rqu i t ec to don Eímilio 
G a r c í a M a r t í n e z , ha hecho u n h e r m o -
so anteproyecto de l g r a n m o n u m e n t o 
a Pelayo, que por i n i c i a t i v a de l i l u s t r a 
Vizconde de Campo Grande, se t r a t a -
de e r i g i r en Covadonga con m o t i v o de 
l a c o n m e m o r a c i ó n de l d u o d é c i m o Cen-
tenar io . 
E l t r aba jo del d i s t i ngu ido a r q u i t e c -
to e s t á mereciendo los elogios de las 
personas competentes, y e l n o t a b i l í -
s imo f o t ó g r a f o s e ñ o r D u a r t e ha sa-
cado de é l una f o t o g r a f í a a d m i r a b l e 
pa ra env i a r l a a l Gerente de " L a Esfe-
ra , " s e ñ o r Zabala a f i n de que l a p u -
b l i que en sus co lumnas l a g r a n rev i s -
t a m a d r i l e ñ a . 
Con l a so lemnidad de costumbre, 
h a n j u r a d o l a bandera en e l cuar te l 
de A l f o n s o X I I I , de G i jón , loa r e c l u -
tas de l nuevo cupo de i n s t r u o c i ó i i , 
d ic iendo la m i s a de c a m p a ñ a e l cape-
l l á n de l Reg imien to de l P r í n c i p e y 
asis t iendo e l Corone l de l m i s m o con 
toda l a p l ana mayor . 
Con t a n p a t r i ó t i c o m o t i v o , los so l -
dados fue ron obsequiados con u n a co-
m i d a e x t r a o r d i n a r i a , f r a t e rn izando los 
r ec lu tas con los soldados veteranos y 
d á n d o s e entusiastas v iva s a E s p a ñ a , 
a l Rey y a l E j é r c i t o . 
E n l a p r ó x i m a c r ó n i c a i n f o r m a r é a 
los lectores del DI . (üa iO D E L A M A -
R I N A del p r o g r a m a de fiestas que 
se proyecta pa ra e l Centenar io de 
Covadonga y de o t ras not ic ias de po-
s i t i v o i n t e r é s eu l a v i d a de esta pro-
v i n c i a . 
J u l i á n C E B O N . 
A v i l é s , 15 de m a y o de 1918. 
c o a 
L a Plaza de Toros de Oviedo ha s i -
do adqu i r ida en propiedad por los i m -
por tantes banqueros don p o l i c a r o o 
H e r r e r o , don M a n u e l Caicoya y Masa-
ven y Ca., los cuales, s e g ú n uuestra-3 
not ic ias , se p roponen i n t r o d u c i r en 
la m i s m a grandes mejoras , a f i n de 
que pa ra el ve rano p r ó x i m o se h a l l 3 
en d i s p o s i c i ó n de ab r i r se pa ra las co> 
r r i da s de San Mateo. 
E l m a g n í f i c o so lar que en las c-*. 
l ies de F e r n a n d o V a l l i n y de P í y 
M a r g a l l h a b í a a d q u i r i d o e l Monte de 
Piedad de G i j ó n , _ pa ra c o n s t r u i r en 
él su ed i f ic io socia l , ha sido a d j u d i -
cado en p ú b l i c a subasta a don V í c t o r 
Felgueroso en l a suma de 204,000 pe-
setas. 
D e s p u é s de b r i l l a n t í s i m a s : pos i c I r -
nes y ocupando el p r i m e r l u g a r en la 
propues ta , ha sido nombrado c a n ó n i -
go de l a I g l e s i a Ca tedra l de Oviedo, 
e l j o v e n e i l u s t r a d o don A u r e l i o Ga-
go, v i r t u o s o y c u l t í s i m o sacerdote que 
d e s e m p e ñ ó has ta ahora el modesto 
cargo de coad ju to r en l a p a r r o q u i a 
de P i l l ando ( A v i l é s . ) 
L a e l e c c i ó n del s e ñ o r Gago p r o d u 
j o genera l s a t i s f a c c i ó n por t r a t a r s e de 
u n p r e s b í t e r o que p o r sU i l u s t r a c i ó n y 
t a len to , unidos a u n a ejemrdar h u m i l -
dad y a u n a d m i r a b l e celo e v a n g é l i c o , 
p romete ser u n a l e g í t i m a g l o r i a del 
Clero. 
A e o i A R no 
rá^M. de SEGURO 
P o r p l aus ib l e i n i c i a t i v a del C í r c u l o 
A v i l e s i n o de l a Habana , e l A y u n t a -




A d m i n i s t r a c i ó n 
I S e a v i s a p o r e s t e m e d i o a t o d o s 
^ a r r e n d a t a r i o s d e e s t e M e r c a d o , q u e 
^ d í a p r i m e r o d e J u l i o p r ó x i m o e s t á n 
'a o b l i g a c i ó n d e t e n e r s u r t i d o s y 
^ P a d o s l o s p u e s t o s d e q u e s e a n 
r e n d a t a r i o s ; b i e n e n t e n d i d o , q u e e l 
^ e n o t e n g a o c u p a d o y s u r t i d o s u 
Z f s } p ' q u e d a r á s u c o n t r a t o n u l o e n 
^tud d e l a c l á u s u l a 4 a . d e l m i s m o y 
r e t í c u l o n ú m e r o 4 9 d e l R e g l a m e n t o 
^ n e r a l d e M e r c a d o s . 
H a b a n a , 2 7 d e J u n i o d e 1918 
E l A d m i n i s t r a d o r . 
X A P R E C I O S BARATO^ 
Minbres de todas G1&* 
ses. MtiebSes Moder* 
aist&s, para cuarto, 
comedor* sal<vy ofici-
na. Cubiertos de Pía* 
t*. Objetos de Mayó-
Uca. Lámparas.Pia-
nos 
" T O M A S F I L S " . 
Relojes de Pared y 
de Bolsillo. Joyas &• 
ñas» mm 
( P C m B B R I f Aj&A, ¿€$ 
Capital Pagado: 
1 . 5 0 0 , 0 0 0 
M o n e d a N a c i o n a l . 
E m p e d r a d o 
y S a n I g n a c i o 
T e l é g r a f o : U N I O N A L 
T e l é i s . M - 2 2 2 3 y M . 2 2 2 4 
Apartado 7 6 6 
P R E S I D E N T E : 
P E D R O G O M E Z M E N A 
y i C E P R E S I D E N T E S : 
J O S E M A R I A G A R C I A M O N T E S 
B E N I T O O R T I Z O R T I Z 
J U A N S A N T A M A R I A B U E N O 
S E C R E T A R I O Y L E T R A D O C O N S U L T O R : DR. F E R N A N D O O R T I Z 
CONSEJEROS P R O P I E T A R I O S : R a m ó n Planlol. J o s é G ó m e z Mena, Francisco Nonell. A g u s t í n Gutiérrez, 
Indalecio Pertlerra, J o s é Antonio Rodríguez. Juan Alfredo Beale, Manuel Llerandl. Francisco Fernán-
dez Valdes. Faustino Angones, Maximino Rodríguez Borrell, J o s é M* Viña, Manuel Rodr ígüex López. 
T E S O R E R O : 
M A N U E L G O M E Z M E N A 
V I C E T E S O R E R O : 
A G A P I T O C A G I G A 
D I R E C T O R G E N E R A L : 
J O S E P. D I A Z 
G U R 0 S C O N T R A I N C E N D I O S 
S e g u r o s M a r í t i m o s y d e T r a n s p o r t e s T e r r e s t r e s 
S E G U R O S S O B R E L A V I D A 
F i a n z a s d e T o d a s C l a s e s 
F O R T I F I Q U E S U C E R E B R O 
D a s P i l d o r a s Tre l l eS de hipofosfitos 
com,piuestos vienen a resolver uno de 
los prob lemas m á s importantes e n lo que 
a l s i s tema nervioso se r e í i e r e . 
E s t a s p i ldoras , como su nombre indica , 
•es tán fabr icadas a base de f ó s f o r o y re-
su l tan , junto con l a ca l , h i erro , potasa y 
manganeso , los elementos que necesita e l 
cerebro y los huesos p a r a reconst i tu irse . 
Somos los pr imeros e n l a n z a r a l mer-
cado e l Jarabe de Mpofosfltos bajo l a ror -
m~. de pi ldoras y a l hacer es ta modifica-
c i6n a l t a n celebrado Jarabe de hipofos-
f i tos hemos tenido en cuenta dos proble-
i n a s ; 
10_ Hacer lo m á s grato a l pa ladar; y 
2o.: Abaratar lo . ^ 
MiUtiples pruebas hemos l levado a ca.-
bo en nuestros laboratorios y no han s i -
do infructuosas esas p r u e b a s , . pues he-
m o s obtenido el m á s l i sonjero é x i t o del 
que deben par t i c ipar los que tomen l a s 
P i l d o r a » Tre l l e s . 
Todos los que han tomado el jarabe do 
hipofosfitos saben m u y bien qoie,, es u n 
poco desagradable a l pa ladar y que e sa 
es l a c a u s a por l a cua l muchas perso-
n a s sobre todo los nmos , se re s i s t en a 
tomar tan precioso medicamento. 
E l frusquito de l a s P i l d o r a s Tre l les de 
h l n o f o s í i t o s compuestos es bien pequem-
to pero e n c i e r r a exactamente las m i s m a s 
proporciones de l a s subs tanc ias q u í m i c a s 
que componen e l j a r a b e . 
Comprendido lo que antecede vamos a 
expl icar en dos pa labras l a s propiedades 
de las P i l d o r a s T r e l l e s . 
No hay n a d a tan a larmante e n u n i n -
dividuo como l a m i t a de apetito. L a s 
P i ldoras T r e l l e s e s t imulan e l apetito y 
en breve se h a b r á resue l to lo que a l p r i n -
cipio p a r e c í a imposible . 
T:i e s t ó m a g o cargado exces ivamente d,e 
al imentos no p o d r á a s i m i l a r l o s . E s o 
acostumbran a h a c e r l a s personas deseo-
sas de engordas. E s t o es un error craso. 
Ul t imamente h a quedado comprobaflo ple-
namente, que l a ' super-al lmentacl . >i (so-
b r e a l i m e n t a c i ó n ) es un fracaso. 
Cuando a un individuo se le al imenta 
doble k ente es porque realmente neces i ta 
de esos al imentos para a c u m u l a r ener-
g í a s Pero confesemos que lejos de a ü -
q u l r i r fuerzas, e l las se i r á n perdiendo y 
l l e g a r á hasta atrof iarse el e s t ó m a g o con 
esa c a r g a excesiva de alimentos. 
Todos s a b e m o s que para l l evar a cabo 
un t rabajo e s necesario s a s t e r cierta c a n -
tidad de e n e r g í a s , pues bien, en el caso 
del individuo de la super a l i m e n t a c i ó n di-
remos q/ue no p o d r á a s i m i l a r ese organis -
mo ( d é b i l ) todas l:is p r e c i o s í s i m a s subs-
tancias n u t r i t i v a s que encierra en su es-
t ó m a g o puesto que para hacer la d i g e s t i ó n 
de ellos neces i ta d e s a r r o l l a r u n a cant i -
dad s u p e r i o r de e n e r g í a s que no posee. A 
u n Indiv iduo de esta c lase le p o d r á ocu-
r r i r lo s igu iente : 
l o — L a s e n e r g í a s se perder.-Ji en u n 
trabajo infructuoso. 
2 o — E l e s t ó m a g o y el es tado genera l 
se d e b i l i t a r á n ; y 3o.: P o d r á haber com-
pl icaciones . 
L a s P i l d o r a s T r e l l e s en s u consecuen-
cia , le r e s o l v e r á n e l problema. . I n g i e r a 
poca cantidad de a l imentos y pref iera las 
P i l d o r a s T r e l l e s porque en p o c » volumen 
enc ierra lo que su organismo necesita que 
es F O S F O R O , p a r a e l cerebro; H I I i - K K U , 
p a r a e laborar sangre, (hemoglobina) : 
C A L v P O T A S A , para fortalecer los hue-
sos y ' a c t i v a r la f o r m a c i ó n de tej idos nue-
VOUsadas con asombroso é x i t o e n los ca-
sos de : 
— D E B I L I D A D O S E A (de los huesos.) 
— F A L T A D E M E M O R I A . 
— . T U B E R C U L O S I S , ( in ic ia l . ) 
Recomendadas , con especia l idad para 
el crec imiento v CHtabilldad cerebra l . E u 
el tren, t r a n v í a o e n l a cal le puede to-
m a r una pi ldorl ta , pues l leva u s t t a e l 
frasco en el bo ls i l lo de l chaleco. i 
M á s f á c i l do í r . ^ o r . ~ <.<VK>. m á s 1 
b a r a t o . ^ i 
J J u n i o 27. 
I 
L o del Cabo G n z m á n 
E l ac t ivo y d igno c a p i t á n s e ñ o í 
F ranc i sco F e r n á n d e z de ' L a r a, t an 
p r o n t o t u v o not ic ias de l inc idente 
p r o m o v i d o por e l cabo de l E j é r c i t l 
destacado en esta v i l l a s e ñ o r Beni to 
G u z m á n , e l cua l a t r e p e l l ó a l ciuda-
dano Carlos P é r e z , ha ordenado una 
a m p l i a i n v e s t i g a c i ó n pa ra esclarece! 
los hechos y caso de ser c i e r to cas-
t i g a r como se merece a l cu lpable . 
T a m b i é n po r e l r e c to Juez L d a 
A r t u r o V i o n d i , se In s t ruye e l corres-
pondien te sumar io en a v e r i g u a c i ó n 
del hecho. 
Posto pe l ig roso 
Se hace necesario y u rgen te q u é 
cuanto antes por auiaoi cor responda 
sea cambiado de l u g a r e l poste del 
t r a n v í a e l é c t r i c o qne e s t á s i tuado e n 
U ca l l e de Santo D o m i n g o f ren te a la 
f á b r i c a de g r an i t o , pues e s t á suma-
r-ente pegado a l a l i n e ó y a l m e n o r 
descuido de cua lqu ie r pasajero p u -
d ie ra o c u r r i r u n a desgracia l a m e n t a -
ble. Y a e l conceja l del A y u n t a m i e n -
to s e ñ o r R a m ó n F i t h a presentada 
una m o c i ó n a l A y u n t a m i e n t o q u e j á n -
dose de lo ca l s i tuado y pe l ig roso q u é 
r f i su l t a ese poste pa ra los pasajeros 
que hacen sug viajes d i a r i amen te a 
la c a p i t a l en esos t r a n v í a s . Y y a que( 
de postes t r a t amos , bueno s e r í a que 
oí A l c a l d e M u n i c i p a l se f i j a r a en m u -
chos postes de l a l u m b r a d o e l é c t r i c o 
y del t e l é f o n o que se encuen t ran en 
m a l estado amenazando caerse v 
o rdenara sean sus t i tu idos p o r o t ros 
nuevos. 
Con t r a e l juepro. 
E l Juez Cor rec iona l L d o . A r t u r o 
V i o n d i no descansa u n m o m e n t o en 
persegui r y cas t igar a los que so 
a t r even a j u g a r en esta v i l l a hab i en -
do sido coondenado por eso de l i t o a 
180 d í a s de c á r c e l e l conocido b o l i t e -
r o Guadalupe Mieres . vec ino de l a 
ca l l e de A s u n c i ó n y Lebredo. U n 
aplauso a l s e ñ o r Juez y d u r o con los 
bo l i t e ros . 
Las Zoi las 
E l jueVes ce lebraron su santo uní 
g r u p o de s e ñ o r i t a s de esta sociedad. 
He a q u í sus n o m b r e s : Z o i l a Espe ran-
za B e r t r á n y B a r q u í n , h i j a de nues-
t r o A l c a l d e s e ñ o r B e r t r á n ; Z o i l a 
G o n z á l e z L a R i c h a r d m u y s i m p á t i c a 
y l a s e ñ o r a Z o i l a Carsua de Alonso . 
T a m b i é n m i menor h i j a Z o i l a Es t re -
l l a C o r t é s I t u r r a l d e que fué f e l i c i t a -
da por u n g rupo de amigu i t a s y re-
c i b i ó muchos regalos. 
M i f e l i c i t a c i ó n para, todas. 
E l Corresponsa l . 
CUAÍTBO COMPRE SUS J O T A S T A ^ 
T A D I B E C T A a t E I Í T E A L A F A B K I C A j 
H a l l a r á todo l o Que necesite j 4 
precios de p r i m e r a mano. 
F A B R I C A N T E S J O Y E R O S | 
iranda y Carbailal, Hno^ 
Hacemos toda « t e s e de t r a b a j o » " 
por d i f í c i l e s que » e a a . 
Compramos oro vie jo , prendas aa*) 
tlgroas, p l a t i n o y p la ta . 
& U S A L L A . 6 L T E L E F O N O AxSMftJ 
E n la FMaya 
Es el t ema . . . 
No se h^b la de o t ra cosa. 
Toda la a t e n c i ó n de nuestra socie-
dad e s t á f i j a en la fiesta del Yachfc 
Club esta noche. 
L a p r imera de ese c a r á c t e r , y en 
la m a g n i t u d proyectada, que h a b r á de 
registrarse en la his tor ia de los g ran-
des acontecimientos del mundo ha-
banero. 
H a b r á cena. 
Y h a b r á t a m b i é n bai le . 
Empieza és te desde las diez en el 
sa lón para cont inuar en el ring cons-
t ru ido en los jardines durante toda h 
noche. 
En el par terre , donde e s t a r á n dis-
t r ibuidas las mesas para la cena, to -
c a r á una orquesta de cuerdas. 
Y ot ra orquesta, en el c lub house, 
l l e n a r á un largo programa bai lable . 
Toda aquel la par te de los j a r d i -
nes, que solo se u t i l i za para los jue-
gos de tennis, a p a r e c e r á engalanada 
bellamente. 
L a i l u m i n a c i ó n s e r á e s p l é n d i d a . 
Y a di je esta m a ñ a n a que l legaba a 
quinientos el n ú m e r o de cubier tos se-
parados en to ta l . 
Suman cincuenta solo los de l a me-
sa donde e s t a r á el s e ñ o r Francisco 
T e r r y , el j o v e n teniente de a v i a c i ó n , 
en cuyo honor se celebra la fiesta. 
Mesa que f i g u r a r á un aeroplano. 
S í m b o l o del homenaje . 
E l s e ñ o r Presidente de la R e p ú b l i -
ca ha excusado su asistencia por te-
ner dispuesta para este d í a una ex-
c u r s i ó n de pesca en la costa occiden-
t a l . 
Y cuanto a su ilustre esposa, la se-
ñ o r a M a ñ a n i t a Seva de Menoca l , sa-
bido es que e m p r e n d i ó v ia je anoche 
con rumbo a C a m a g ü e y . 
Predomina entre los socios del Y a c h t 
Club el c r i te r io de asistir a la p laya 
esta noche con el un i fo rme de la es-
t a c i ó n . 
Es blanco con botones dorados. 
Con traje de s o i r é e , como estaban 
todas en la ú l t i m a fiesta del Tennis, 
c o n c u r r i r á n las s e ñ o r a s . 
No h a b r í a que d e c i r l o . . . 
C o n t i n u a r á m a ñ a n a l a a l e g r í a en el 
Y a c h t Club con m o t i v o de la fes t ivi-
d a d de San Pedro. 
Es el P a t r ó n de la P l aya . 
H a b r á en aquella bon i t a rada des-
de las ocho hasta las diez de la m a -
ñ a n a regatas de canoas, regatas de 
botes de remo y competencias de na-
t a c i ó n . 
Luego , en las horas de las dos a las 
cinco de la tarde, se s u c e d e r á n rega-
tas de botes de ve la , regatas de yolas, 
una cor r ida de pa to y la emocionante 
e indispensable c u c a ñ a . 
T o d o con sus debidos premios. 
E l Club Fe r rov i a r i o o f r e c e r á en la 
glor ie ta , durante la tarde, una fiesta 
bai lable . 
l^a P r i m e r a D a m a de la R e p ú b l i c a 
Gran p ú b l i c o anoche en la Te rmi -
A las nueve, a l l í presente el ho -
norable Jefe del Estado, o f r e c í a u n 
aspecto a n i m a d í s i m o . 
L legaban famil ias . 
Y l legaban altos personajes. 
R u m b o a C a m a g ü e y , para asistir a 
la verbena organizada en la legen-
dar ia p o b l a c i ó n a beneficio de la Cruz 
R o j a Nac iona l , s a l í a la Pr imera Dama 
de la R e p ú b l i c a . 
I ban con la s e ñ o r a M a ñ a n i t a Seva 
de Menoca l sus dos hi jos R a ú l y Geor-
gina . 
T a m b i é n iban el general Rafae l 
M o a t a l v o y su d is t inguida esposa, 
Mercedes Lasa, con sus encantadoras 
bi jas Mercedes y L o l i t a . 
L a s e ñ o r a Soto N a v a r r o de Lasa. 
L a s e ñ o r i t a Clemencia A r a n g o . 
Y el Subsecretario de I n s t r u c c i ó n 
P ú b l i c a , doctor Rafae l M a r í a A n g u l o , 
y el s e ñ o r Alcides Betancour t , ex-Se-
nador de la R e p ú b l i c a . 
En el lujoso c o c h e - s a l ó n Presidente, 
seguido del coche-dormi tor io Nuevi tas , 
s a l i ó la e x p e d i c i ó n . 
Ambos coches a p a r e c í a n en su i n -
ter ior adornados con p r o f u s i ó n de 
flores. 
G a l a n t e i í a de M r . M o r s o n . 
L o s Viernes de la M a y e n d í a 
L o de s iempre. . . 
S í . 
L o de siempre en los viernes de 
M a r t í , esto es, viernes de la M a y e n -
d í a , como y a los denominan los asi-
duos al popu la r teatro de la calle de 
Dragones. 
Su d í a f avo r i t o . 
El de gala y el de a n i m a c i ó n . 
H a b í a anoche, como gran a t r ac t i -
vo , el estreno de Las buenas almas, 
obra de la que hace el j u i c io debido 
el c o m p a ñ e r o de la c r ó n i c a tea t ra l . 
Sus elogios a Consuelo M a y e n d ' a 
en el papel de l a t í a Ci r i l a e s t á n ple-
namente jus t i f icados . 
F u é m u y aplaudida la art is ta. 
U n éx i to m á s . 
U n o m á s entre los que s e ñ a l a n el 
glorioso paso de la gen t i l í s ima t ip le 
valenciana por la escena de M a r t í . 
H a b l a r é de la concurrencia , t an se-
lecta como l a de todas las noches de 
moda , para refer i rme pr imeramente a 
Graziel la Cabrera de O r t í z , Cel i Sa-
r r á de A v e r h o f f y Mercedes Crusellas 
de Santeiro. 
M a r í a Ju l i a Faes de P l á . M a r í a 
R u i z de Sa in t M a r t í n y Rosa Llanes 
V i u d a de H a r o . 
Y entre u n grupo de s e ñ o r a s , to-
das j ó v e n e s , todas bellas, M a r í a A n 
ton ia Sousa de R e m í r e z , Nena R o d r í -
guez de Sante i ro , G a r i t a V á r e l a de 
Osuna, C h i q u i t k a G o n z á l e z Cha vez de 
M o n t o r o , Josefina D o r i a de F e r n á n d e z -
Cavada, Eugeni ta Ovies de V i u r r ú n , 
A m e l i a Crusellas de B e n í t e z , C á n d i d a 
A r t e t a de Camps y A n a Isabel C a ñ i -
zares de Morales D í a z . 
S e ñ o r i t a s . 
U n grupo s i m p á t i c o . 
Mar icusa S á n c h e z M a n d u l e y , Ana i s 
C e n t u r i ó n , Nena A r e n a l , T e t é Di rube , 
C i r a G a r c í a , Carmel ina Samper , H o r -
tensia P é r e z , Georgina S á n c h e z M a n -
¡ duley , O l i m p i a A m e n á b a r , M a r í a 
Camps, M a r g a r i t a Sa in t M a r t í n , E l o í -
sa V a l d é s L e a l , Luc rec ia de H a r o , 
A d a P é r e z , S o f í a A r e n a l , M a r í a D o -
r ia , Carmel ina F e r n á n d e z , Juani ta 
S á n c h e z M a n d u l e y y E l v i r a V i l l a . 
B u s q u é a la sal ida, para fe l ic i ta r lo 
po r el é x i t o de Las buenas almas, al 
s e ñ o r J u l i á n Santa Cruz . 
N o estaba. 
¿ D ó n d e encont rar lo? 
Navegando, en u n i ó n de Ve lazco , 
rumbo a las playas mejicanas. 
Palabras de Roge l io . 
Es imposible ver nuestros her-
mosísimos modelos de 
B a t a s , 
m a t i n é e s 
y d e s h a b i l l é s 
y no quedar absortos al contem-
plar sus primores y sus bellezas. 
E l E i m c a i r ü í L © 
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J o s é Alberto Aleante 
C o n las m á s altas cal i f icaciones ha 
cursado toda la carrera de ingeniero 
c i v i l , en los Estados U n i d o s , el cu l to 
y talentoso j o v e n J o s é A l b e r t o A lean -
te y Boreau, que acaba de graduarse, 
tras br i l lantes ejercicios, en la U n i -
vers idad de New Y o r k . 
E l j o v e n J o s é A l b e r t o , es hermano 
m u y quer ido , de nuestro d is t inguido 
amigo el s e ñ o r O t t o A lcau t e y Boreau . 
c o m p e t e n t í s i m o j e fe de las of ic inas 
de C o n t a d u r í a de l a H a v a n a Centra! . 
O t t o , dando una prueba de afecto 
f ra te rna l , c o s t e ó a su hermano los es-
tudios y lo p r o t e g i ó hasta finalizas-
la carrera . 
Nuestra enhorabuena a l nuevo i n -
geniero y nuestra co rd ia l f e l i c i t ac ión 
a los famil iares . 
TONICO PARA E l i CA-
BELLO 
El TTenlco Karotone para 
el cabello se compone de 
substancias vegetales com-
a n P A B L O ¡ H o y ! 
T e l . A - 4 2 8 4 . 
Obsequie a sus amigos, comprando en 
"LA FLOR CUBANA, Galiano y San José" 
ramilletes de crocantes, tartas, flanes, monteneva-
dos, helados, licores, etc. 
T e l . A - 4 2 8 4 . 
S a n P A B L O ¡ H o y ! 
C5283 l t . -29 
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D e O b r a s P ú b l i c a s 
C A R R E T E Í « A S E N R E P A R A C I O N 
E l D i s t r i t o de Matanzas ha c o m u -
nicado que el d í a 15 del ac tua l die-
r o n comienzo por el con t ra t i s t a en-
c a s a d o de las obras de r e p a r a c i ó n 
de la ca r re te ra de J a g ü e y a A g r á -
ndente, entre las estaciones 0 a l 50. 
E l p rop io D i s t r i t o de Matanzas co-
rcunica que el 11 del ac tua l d i e r o n 
comienzo por el con t ra t i s t a Car los 
A r g ü e l l e s a_ l a r e p a r a c i ó n de l a ca-
r r e t e r a de C o l ó n a Guarei ras en et 
k i l ó m e t r o 0 a l 24 m á s 500. 
T a m b i é n dicho d i s t r i t o ha devuel to 
u n escri to de Marce lo Mena, de fe-
cha 15 del ac tua l , i n fo rmando favora -
blemente su p r o p o s i c i ó n de hacerse 
cargo de l a c o n s t r u c c i ó n del ú l t i m o 
t r a m o de l a ca r r e t e ra de J a g ü e y a 
A g r á m e n t e . 
A L A A P R O B A C I O N S U P E R I O R 
E l D i s t r i t o de P i n a r del R í o r e m i t i ó 
a l a a p r o b a c i ó n adjunta , por q u i n t u -
p l icado, el e jemplar de l a a m p l i a c i ó n 
de! con t ra to celebrado con S i lve r io 
San tamar ina para l a c o n s t r u c c i ó n de 
l a ca r re t e ra del paradero del f e r r o -
c a r r i l del Oeste en Bacunagua, a l a 
car re te ra c e n t r a l . 
T a m b i é n r e m i t i ó a l a a p r o b a c i ó n 
ad junta , en dupl icado, u n ejemplar 
del proyecto para la c o n t i n u a c i ó n de 
l a ca r re t e ra de A r t e m i s a a l Cemente-
r i o , y el con t r a to de a m p l i a c i ó n ce-
lebrado con el s e ñ o r Rafael Coure t 
j a r a l a r e p a r a c i ó n de la car re tera de 
P i n a r del R í o a Guane por Lu i s L a z o . 
J u z g a d o s d e 
I n s t r u c c i ó n 
A M E N A Z A S 
Octavio L i m a Muraga , vec ino de l a 
cal le de C o n c e s i ó n de l a V a l l a n ú -
m e r o 31, d e n u n c i ó a l a p o l i c í a que a l 
sa l i r de l Juzgado Cor recc iona l de l a 
S e c c i ó n Segunda d e s p u é s de u n j u i -
cio en e l cua l acusaba a Carlos M a r -
t í n e z , c o m p a ñ e r o suyo en los ta l le res 
ce l t ea t ro Nac iona l , fué amenazado 
de muer te , temiendo que M a r t í n e z l i e 
ve a v í a s de hecho sus amenazas. 
D E S A P A R I C I O N 
A l a p o l i c í a d e n u n c i ó Secundino 
Nona, vecino de L a w t o n y Concep-
c i ó n , l a d e s a p a r i c i ó n de Remedios 
P i n y G u z m á n , temiendo que le haya 
o c u r r i d o a lguna desgracia . 
D O N D E Q U I E R A Q U E L O E N -
C U E N T R E 
A l a p o l i c í a de J e s ú s del Mon to 
d e n u n c i ó ayer L u c i o B e t a n c o u r t Es-
c a r r á , vec ino de l a cal le de P a t r o c i -
n io , de que E m i l i o Fdentes y M a r t í -
nez, vecino do la Hacienda San Juan 
de M a y a r í , en San C r i s t ó b a l , ha d i -
cho a va r i a s personas que le va a dar 
i muer te donde qu i e r a que lo encuon • 
t r e y teme que pueda l l eva r a v í a s de 
becho esas amenazas, pues lo ha v i s -
to rondando por su d o m i c i l i o . 
C H O Q U E 
E n l a calzada de l M o n t e esquina a 
F i g u r a s chocaron ayer el a u t o c o m i ó n 
n ú m e r o 8,045, que d i r i g í a F a b i á n Es 
teban D í a z , y e l t r a n v í a n ú m e r o 66 
W m m £ £ & $ binadas c i e n t í f i c a m e n t e pa-
l l M i l l i ^ r a proporc ionar a l cabello cabello 
" 1 ' «-."V,^ el *11,nento que requiere 
fe * Pa1"» su crecimiento y des-
j ^ C T f ^ ^ t r n i r eI ******* «Je la caspa 
j j ^ ^ ^ j l ^ f (iue destruye el cabello. 
P í d a l o ett I»» fttrmadaB 
C 4281 a l t . 18t-25 
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de J e s ú s del Monte y Cale de Habana , 
guiado por M a n u e l G o n z á l e z . 
A causa del accidente se p rodu jo 
lesiones graves Jac in to G a r c í a Gar-
c ía , de 59 a ñ o s y vec ino de A n i m a s y 
Crespo. 
P E R J U R I O 
A l Juzgado de l a S e c c i ó n P r i m e r a 
d e n u n c i ó ayer Clcen E . Moe, p res i -
aente de l a H a v a n a Comiss ion Co. 
s i tuada en Vi l l egas n ú m e r o 24, que 
Rodolfo Cuervo, que t e n í a u n garage 
en Eg ido numero 18, v e n d i ó el esta-
b lec imien to j u r a n d o que no t e n í a deu-
das, lo cua l es I n c i e r t o , pues adeuda 
c ie r ta can t idad de d ine ro a l a socie-
cad que representa . 
M E N O R Q U E M A D O 
E n el p r i m e r cen t ro de socorros fué 
asist ido ayer de quemaduras en e'. 
cuerpo, el n i ñ o de dos a ñ o s de nacido 
I smae l M a r t í n e z , vec ino de au l a n ú -
mero 52; las cuales se p rodu jo a l 
j caerse sobre una pa langana que con-
" t e n í a agua h i r v i e n d o . 
H U R T O 
A m e l i a G o n z á l e z I z q u i e r d o , vec ina 
de l a cal le de Omoa n ú m e r o 7, de 
n u n c i ó a l a p o l i c í a que a E rnes to Me-
sa M a r t í n e z i'e l l e v a r o n de debajo de 
'a a lmorada una ca r t e ra que c o n t e n í a 
ochenta po;ot-. Por eso hecho fué de-
ten ida l a ^"'ada A n a Fla \e l , l a c u a l 
d e s p u é s fuó n.iesta en Ll l e r t a d . 
ROBO 
A l juez de l a segunda s e c c i ó n ss 
le d ió cuenta ayer do una denuncia 
p roduc ida por Es tan is lao N ú ñ e z M a -
gue, vec ino de L a b r a n ú m e r o 375, en 
la cua l ref iere que le h a n s u s t r a í d o 
l a can t idad de 109 pesos que t e n í a 
dest inada para c o n s t r u i r l e u n pan-
t e ó n a l a a u t o r a de sus d í a s -
OTR OROBO 
A n t o n i o Pedro Sales y Bedia , vec i -
no de Vi l l egas n ú m e r o 97, d e n u n c i ó 
a l a p o l i c í a que ayer por l a m a ñ a n a , 
a l l l ega r a l a ca l le d e s h r d l u 
a l l l ega r a u n t a l l e r de reparaciones 
de a u t o m ó v i l e s que t iene en la cal le 
de I g n a c i o A g r á m e n t e n ú m e r o 85, v i ó 
due estaba v io len tada l a pue r t a do 
en t rada y que solo le h a b í a n robado 
dos pesos y u n r e l o j va luado en t res 
pesos. 
D E P O U C I A 
V I S A A C U S A C I O N 
E l v ig i lante 887, p r e s e n t ó en la tercera 
E s t a c i ó n a Carmen H e r n á n d e z y Soriano, 
v e c i n a de L a b r a 116, A , la que a* u s ó 
a Manue l V a l c á r c e l G a r c í a , domici l iado 
e n Dragones , 38, de haberla amena/.ado 
de muerte por negarse e l l a a acceder a 
s u s pretensiones amorosas. 
A M E N A Z A S 
E n la T e r c e r a E s t a c i ó n de P o l i c í a , de-
n u n c i ó anoche Vicente S u á r e z Garc ía , de 
18 afloa de edad y vecino de la A v j n i d a 
de l a K e p ü b l l c a , 170, que un indi7iduo 
nombrado L u i s F a j ó n y P é r e z , vecino de 
R a y o m\mero 114, que a c a b a de oxtin 
g u i r una condena por "rifero" lo ame 
n a z ó de muerte anoche con un r e v ó l v e r 
en l a Avenida de I t a l i a e s q u i n a a San 
J o s é , por creer que é l lo h a b í a delatado, 
e x i g i é n d o l e a d e m á s , 20 pesos 
H U R T O 
Mr, J . H . Tu l l er , vecino de 19, n ú m e -
ro 120, e n el Vedado, d e n u n c i ó a y e r que 
a l regrcsi ir de los E s t a d o s Unidos f u é 
enterado por su esposa que el d í a 13 del 
ac tua l le h a b í a n s u s t r a í d o de un esca-
parate prendas por valor de ciento c in-
cuenta pesos. 
L o s Hijos del distrito 
de Sarria en Palatino 
L A E L K G A N T E M A T I N E E 
H e a q u í el cautivador p r o g r a m a de los 
bailables que e jecutanln la banda y l a 
orquesta en l a bri l lante m a t i n é e que hoy 
1 ce lebran los stnrpií ticos hi jos de Sarr ia en Palát lno, P r o g r a m a que ejecutará la l landa re-
• fflonol el d í a ;;u de Juufo eu lus J a r d i n e s 
de Palatino. 
I ' IUMKUA PARTIO: 
1 Paso doble E l Serrano. 
2 V a l s , Amoroso , 
3 Habanera , Jul i t i . 
4 Jo ta , U » P i l u r i c a . 
5 P o l k a , E l Inocente. 
c; Muflelra, I>H Boeiedadi 
7 V a l s , E l S « c r e t a r i o . 
C O N C U R S O DIO B A I L E S 
D a n z ó n t í p i c o , del p a í s con un premio 
a la mejor pareja . 
M u l í l c l r a regional con un premio a la 
mejor pareja . P a r a tener derecho debe-
rjin Inscr ib irse a la entrada del local. 
S K í U ' N D A P A R T E 
1 P a s o doble, Alejftfa. 
2 Habanera . MercedeM. 
3 V a l s , E l ProHldente, 
l Jota, i-a Huturr ica . 
."i Paso doble, A l m a de Dios , 
(i Mnlñc l ru , I.os de Sarr ia , 
7 Pudo doble, Ad ió» <>ranada. 
Proiframá de las piezas bai lables i or 
la Orquesta de cuerda que empewr t a 
efectuar a l a 1 y inedia p m. 
PRIMERA PARTE 
1 D a n z ó n , M a r í a Merceden. 
2 D a n z ó n , KoHaUu. 
." D a n z ó n . M a r t í n . 
4 O n e Step, HOly Holy . 
T) D a n z ó n , Z a r z a p a r r i l l a . 
<í D a n z ó n , C a t a l i n a . 
7 D a n z ó n T i l v yo, 
S E G U N D A P A R T I O 
1 D a n z ó n , l^as Cosas de QeurVvtOa 
2 One Step. Ovor T h e r e , 
:'. Dai)i;óM, ojo.s tr iunfadores . 
í D::nzón, L a noche de la O r a c i ó n . 
5 Danzói», M a y e n d í a . 
(í D a n z ó n , M a l a e n t m a í a . 
7 D a n z ó n . -I^os Dos Amigos . 
Seoor Pedro Ossorio 
Celebra h o y sus d í a s nues t ro e s t i -
mado amigo el s e ñ o r Pedro Ossorio, 
celoso y competente Secre tar io Gene-
l a l de la D i r e u c i ó n de Subsistencias. 
E n e l breve e s p a c i o de t i empo que el 
s e ñ o r Ossorio l l eva d e s e m p e ñ a n d o en 
c o m i s i ó n ese c a r g o , ha sumado por 
s,u a fab i l idad y r e c t o e s p í r i t u de j u s -
t i c i a , numerosos afectos y gene ra l 
e s t i m a c i ó n . 
L legue , pues, hasta el s e ñ o r Osso-
r i o , a u x i l i a r e f i c a c í s i m o del D i r é c t o r 
de Subsistencias, nues t ra m á s s ince-
r a f e l i c i t a c i ó n eu sus d í a s . 
V E S T I D O S 
D E V E R A N O 
E L E G A N T I S I M O S 
En preciosos estilos, 
telas escogidas y 
cortes exquisitos 
U n a M a g n í f i c a C o l e c c i ó n 
H e m o s R e c i b i d o 
T a m b i é n o f r e c e m o s u n b u e n s u r t i d o d e v e s t i d o s 
d e n i ñ a s y t r a j e s d e n i ñ o s , p a r a e d a d e s d e 2 a 
1 4 a ñ o s . 
L A G R A N A D A 
D E 
Armando C o r a 
Obispo y Cuba . T e l . A . 4 5 3 4 . 
Id.-29 
N e c r o l o g í a 
D O N PRÍMO M. S U A R E Z 
S e g ú n not ic ia publ icada recientemente 
por e l Sun , de Nueva York , en esa c iu-
dad f a l l e c i ó a f ines de Mayo ú l t i m o el 
conocido y . popular m a n a g e r de hoteles 
don P r i m o M. Siulrez. en la actual idad 
propietar io del E v e r e t t I l o u s e de S a r a -
toga Springs , prec isamente en los d í a s 
que se p r o p o n í a m a r c l i a r a l a p intoresca 
a l d e a p a r a disponer l a aper tura de l a 
e s t a c i ó n veraniega. 
131 s e ñ o r S u á r e z f a l l e c i ó el 27 de M a -
yo en su res idenc ia , C60, W e s t 1S0 th St., 
a l a edad de 78 a ñ o s . N a c i ó en A s t u r i a s 
y vino a A m é r i c a siendo c a s i u n n i ñ o , 
habiendo demostrado desde su t i e r n a 
edad vivo deseo de hacerse hombre ú t i l 
y de buscar en el t rabajo las condicio-
nes de vida que h a b í a n de proporcionar-
le d i s f ru tar del alto concepto que a l ean-
zó de cuantos lo conocieron y r e u n i r la 
f o r t u n a que l e g ó su fami l ia . 
Que Dios h a y a recibido en s u seno 
el a l m a del c iudadano e jemplar y buen 
amigo, a c u y a a f l i g i d a esposa y amante 
h i j a _ enviamos l a e x p r e s i ó n de nuestra 
s i n c e r a s i m p a t í a y el m á s s é n t i d o p é -
same. 
I n t o x i c a c i ó n 
Matanzas , Jun io , 29. 
F u é curada en l a E s t a c i ó n S a n i t a r i a 
de una i n t o x i c a c i ó n grave la joven de 
veinte y tres a ñ o s E l a d ' a Sa lazar , quien 
dijo que lo hizo por es tar a b u r r i d a . 
—Anoche, a l a s doce y media , termi-
n ó en e l Ayuntamiento l a s e s i ó n extraor-
d i n a r i a , a p r o b á n d o s e los presupuestos 
municipales , que fueron sancionados por 
el A l c a l d e . 
E l Corresponsa l . 
A L K M . V N I A Y L O S M A X I M A L I S T A S K U -
S O S . . 
L o n d r e s . J u n i o , 20. 
De Zur ich t e l e g r a f í a n a l E x c h a n s e T e -
leKraph Company la noticia de que los pe-
r i ó d i c o s alemanes publ ican que el Go-
bierno i m p e r i a l e s t á preparando l a in -
t e r v e n c i ó n en K u s i a con el e n v í o de tropas 
que ayuden a los max imal i s tas a restau-
rar e l orden. 
m 
Lindo diseño, muy 
bello dibujo, de mu-
cho aspecto, sus 
líneas son de gran 
elegancia y su cali-
dad muy buena 




Hay piezas sueltas, 
también juegos yes-
tuches, muy propios 
para regalar a los 
novios y en santos 
y cumpleaños a las 
dueñas de casa,:: 
Satisfarán a la per-
sona más difícil de 
contentar y a la de 
mejor gusto 
S e G a r a n t i z a n 
p o r 1 0 a ñ o s . 
AMD/SIOO O B I S P O 85. T E L F . A - 3 7 0 9 . 
P A R T E O F I C I A L I N G L E S 
L o n d r e s , J u n i o , 29. 
E l Ministerio de la G u e r r a a n u n c i a que 
l a a r t i l l e r í a enemiga e s t á act iva fronte al 
bosque de V a i r e , a l Oeste de T e n d y y 
que ha aumentado en el sector de l a sel -
v a de Kieppe. 
L A S T R O P A S A M E R I C A N A S E N P A -
N A M A 
P a n a m á , Junio , 21). 
l í a j o instrucciones t rasmi t idas por e l 
Gobierno de W a s h i n g t o n las tropas a r a e r i -
canas p r i n c i p i a r o n ayer a guarnecer a 
P a n a m á y C o l ó n . L a i n t e r v e n c i ó i t do l a s 
tropas a m e r i c a n a s se ejerce apoyada en 
e l tratado de 1904, el c u a l establece ese 
derecho cuando lo haga necesario el '.nan-
tenimiento del orden. 
C e s a o í í a s 
E l Alcalde h a f irmado un decreto de-
c larando terminados los servic ios dy los 
empleados que con c a r á c t e r de temporeros 
cobraban por entretenimiento de propie-
dades reg i s tro de p o b l a c i ó n , H o s p i t a l 
Munic ipa l , r o t u l a c i ó n de cal les y n u m e r a 
c l ó n de casas y B o l s a de t rabajos . 
nforiMión Cablegíáíica... 
(Tiene de l a p r i m e r a . ) 
dos de una parte de la selva de V i l l e r s -
Collereta, hac ia el s u r de Sa in t P l e r r e 
Aig le . L a a r t i l l e r í a francesa domin.') com-
pletamente la del enemigo, a p a g á n d o l e 
s u s fuegos. 
M E R C A D O N E O Y O R K I N O 
Nueva Y o r k , J u n i o , 20. 
Con % de ut i l idad se vendieron ayer 
4,0000 acciones de l a C u b a C a ñ e Susrar. 
L A B O L S A 
Nueva Y o r k , J u n i o , 29. 
R e s u m e n del J o u r n a l de W a l l Strtet . 
• "No ha d i s m i n u i d o ' l a demanda de va -
lores. K l informe de l derrocamient > del 
gobierno de los bolsheviki en R u s i a ha 
producido favorable efecto en el mercado 
de valores . L o s bonos rusos t a m b i é n 
han tenido p a r t i c i p a c i ó n en ese et'ecto. 
E l mercado p r e s e n t ó buen aspecto en los 
d e m á s ramos, aunque l a s transacciones 
fueron menores en su p r o p o r c i ó n . " 
E L 4 « E J U L I O E N JS'IZA 
Niza, Junio , 29. 
E l p r o g r a m a de festejos para l a cele-
b r a c i ó n del d í a de i i idepeiulencla de los 
E s t a d o s L'nldos, en esta p o b l a c i ó n , inc lu-
ye la v i s i ta a l C ó n s u l Amer icano , de una 
c o m i s i ó n del Consejo de la c iudad pres i -
dida p o r el Alca lde de Niza , d e s p u é s de 
l a cual los Comis ionados v i s i t a r á n e l hos-
pital araorlcano. Durante la tarde de l t 
de J u l i o las bandas m i l i t a r e s t o c a r á n 
conciertos f igurando entre sus n ú m e r o s 
el h imno americano y otras piezas de ca-
r á c t e r p a t r i ó t i c o . 
L O S A L E M A N E S E N B O U R E S C U E S 
Cou e l E j é r c i t o americano en E r a n c i a , 
junio, 13 (Correspondencia de l a P;ensa 
Asoc iada . ) , 
E l ataque d ir ig ido anoche por los a le -
manes en d i r e c c i ó n a Bouresches , que las 
tropas a incricanas es tuvieron contenien-
do, f u é tan violento que pudo temerse 
que o c u r r i e r a lo peor. A q u í l l egaron no-
t i c ias de que la c iudad h a b í a sido ocu-
pada por los alemanes y un eomanuante 
f u é enviado desde el C u a r t e l General pa-
r a comprobar e l hecho. 
P o r f in e l emisar io pudo ponerse a l ha-
b la con e l oficial a quien se h a b í a con-
fiado la defensa de l a aldea. 
— ¿ E s t á n los boches en l í o u r e s c h e s ? — 
p r e g u n t ó apresuradamente el comandante. 
— S í , s e ñ o r , f u é l a respuesta. 
M e d i ó un ominoso silencio i n t e r r u m p i -
do a l dec ir el of icial del E s t a d o Mayor 
con voz severa: 
—¿ No se le h a b í a dado a usted l a orden 
de no permit i r a los a lemanes que per-
manecieran en Boureschea? 
—Sf, s e ñ o r . 
—Entonces ¿ c ó m o diablos los ha de.iado 
usted a l l í ? 
—Porque t o d a v í a no h a llegado ¡a b r i -
gada de « n t e r r a d o r e s . 
H E R O I C I D A D D E L S O L D A D O B E E S L E Y 
Londres , Jun io , 29. 
L a h a z a ñ a de sarma de los ant iguos ca-
bal leros se ha revelado en la g u e r r a mo-
derna por el notable hecho del soldado 
r a s o Bees ley , de l a br igada de caza-
dores, que acaba de ser condecorado con 
l a cruz de Vic tor ia . 
Cuando todos los oficiales y c lases h a -
b í a n perecido en un ataque, e l soldado 
Beesley t o m ó el mando de su c o m p a ñ í a . 
A la cabeza de ella d i r i g i ó el asalto y cap-
turó una p o s i c i ó n enemiga, matando a dos 
a lemanes a l pie de s u s a m e t r a l l a d o r a s . 
Entonces m a t ó a u n oficial que i n t e n t ó 
m a n e j a r l a s ametral ladoras de los dos 
enemigos muertos. T r e s oficiales enemi-
gos sa l ieron de un c a j i l ó n . Uno t r a t ó de 
des tru ir un mapa y Bees ley lo m a t ó , apo-
d e r á n d o s e del mana, haciendo pr i s ionero 
a l otro of icial . Cuatro oficiales m á s apa-
recieron, los cuales fueron desarmados 
por e l Indomable Beesley y enviados por 
é s t e a l a re taguardia . 
Como e l enemigo p r i n c i p i ó a retirarfee, 
u n c o m p a ñ e r o le l l e v ó a Bees ley una 
a m e t r a l l a d o r a con l a cual el heroico sol-
dado h o s t i l i z ó a los fugit ivos a lemanes . 
Durante cuatro horas es tuvieron Bees-
ley y su c o m p a ñ e r o bajo un fuego t e r r i -
blo, pero sostuvieron las posiciones E n 
un contra-ataque de los a lemanes c a y ó 
herido e l c o m p a ñ e r o ^ d e Bees ley , que se 
sostuvo has ta que portel franco izquierdo 
se le h a b í a c o n q u i s t é » el terreno. A 
favor de la oscuridad Bees ley r e t r o c e d i ó 
a la l i n e a o r i g i n a l con au c o m p a ñ e r o he-
rido y su ametral ladora de L e w i s . Bees-
ley entonces m o n t ó l a ametra l ladora en 
un parapeto y al l í se d e f e n d i ó hast- i que 
l a refr iega hubo terminado. 
Gralón de bellotas y botones de 
crochet los tiene 
L A TRIBILXA 
JTeptuno 67, e n t r é Gaiiauo jr Si 
Nicolás , 
L A E X - E M P E R A T R I Z V I U D A D E R Ü S L 4 
Copenhague, J u n i o , 28. 
E l "Nacional Tidende" publica que l a 
e x - E m p c r a t r i z v iuda , M a r í a Teodorovna 
de R u s i a , e s t á en C r i m e a y que a pe-
s a r de dominar a l l í los a lemanes no ha 
podido segu ir para D i n a m a r c a . Como la 
n a c i ó n danesa e s t á ans iosa de que l a 
•princesa n t s a e s t é s e g u r a y se dispone a 
tr ibutar le ana d e m o s t r a c i ó n de simpatiji , 
e l p e r i ó d i c o p r e g u n t ó a l doctor K u c h l -
mann, Minis tro de E s t a d o a l e m á n , si el 
Gobierno a l e m á n habla rehusado permit ir 
a l a e x - E m p e r a t r i z madre que se d i r i g i e r a 
a D i n a m a r c a . 
E l doctor K u c h l m a n n ha contestado que 
Alemania no h a b í a rehusado ese permiso 
y que tanto la e x - E m p e r a t r i z como los 
d e m á s f a m i l i a r e s del ex -Czar permane-
c í a n en C r i m e a por su propia voluntad 
•¿r csjrjo'ji'jsrjy jcr¿T¿r ~-^ ~ —. 
E l balance trimestral arrojo mis 'l( 
cien pesos de supeabit. 
Se a c o r d ó posponer el aumento UÚ • • 
diotas a los enfermos, en vista o* *s 
grandes gastos a quo tiene tiue 
frente, n o m b r á n d o s e una comisjou, w iU8 
t e n d r á a su cargo el estudio de esta \ 
otras reformas al reglamento. 
L O S B A U B E R O S • 
E n los salones del Centro de 1WU 
dientes c e l e b r a r á n ios barberos mau ' 
u n a gran asamblea a la una de la • 
L O S T 1 P O G K A F 0 S 
H a s t a el presente han fracasado la» ° , 
tionus encaminadas a la obtencluu 
j o r n a d a de l a s ocho horas. . „„nn]os 
T.«« „. . -v. ..no ontn»vistas» W» •-
_ interponer su influencia ante ' 
tronos, para solucionar e ^"f'1' l.ads. 
Ent ienden que a l no P0(1?r ,ü e^' 
q u e d a r á n en completa libertaa, p» ^ 
ger otros medios on la defensa ue 
plraciones. _ ^̂ T.ÜIÍO 
dicato se e x c u s ó de as 
una c o m u n i c a c i ó n , fu"dííi"e l^ébra- ^ 
respuesta en que no P " 6 ^ " ^ actuar 
tas en su local social, para 
n inguna lorma.os S A s T B E S iw.ent0 de 
Cont inua Indefinido el " ' Ataban 
los sastres. Anoclie se comea . á0 
proposiciones de los p a t ^ ^ 
dolas inaceptables, tonu lar) 
sa ha repartido ^".us P < " ' . \ 
f iguran las casas b 0 , - ^ ? ^ y Def»»fá 
rníté Obrero de «olldaiKlad y oS (1uc-
lo,3 nombres de j a r 0s 0 P e " 
encuentran trabajando a prca C j X ^ . 
ratos que los acordados p t u,.esto )J 
T a m b i é n Publicaron ini mam 
tando su "^tuac lón , las 1'̂  .ativo 1 ^ 
tadas con un es ta ,^ ^ P a j ^ el ^ 
ascendencia de las m f ' " ^ a 0 j. 
se dedican ^ " " ' « n S a « " f ^ n l 
decidan ^ ^ U ^ ^ , p o r * 
No pudieron ^ ™ ¡ J o Z x x ^ ± & 
recer del permiso f ^ ^ f ^ g c r e u » ! 
so do que se les roncea ,, ^ u m ^ M 
su local social de 1* " ' ¿ g adm 1 n,, os 
p a r a discutir 1 ^ asun tom¡ir d & 
vo3 de su ' • o ^ V , i n a favorecer „ . 
acuerdos que tiendan a 
terie0S- C \ K P I N T 1 3 K O S . U-NA 
W ) S L A l v r i . l v . , r e í i . L O S U A lv ir i - ^ • •--
Scilor C e l e s t i n o ^ l - ^ 
Muy s e ñ o r m í o 
Muy s e ñ o r m í o : «fAí?.* 
Vemos con sumo s isint) ias UPÍtr--
c l ó n tienen ^ab da lo » ue las \ 
de nuestros V^l^xj&lO ^ ,„ 
N U E S T R A S R A . D E L B U E N SOCORRO 
E n lo ssa lones del Centro A s u i r i a n o tu-
vo efecto l a junta general de esta Aso-
c i a c i ó n . « , ! !o 
Se d ió c u e n t a de los asuntos a d m i n i s -
trativos, s i endo aprobEdos. 
A l 1 por 10$, sobre joya» y 
valores. 
" L a R e g e n t e " 
K E P T U T í O I A M I S T A D 
T E L E F O N O A-4376. 
óu tie e  c o -  wa • h. 
st s v f ^ f ^ í  \ oS 
Agradecemos f-1 . ¡^ i f tad . ^ . l i r i ^ á 
R I Ñ A essi franca ^ b , 6 ^ uns (1e «gW 
Y a c o g i é n d o n o s a inser 11 %otas 
?. ^ t c d ^ i ^ n n l o l ^ l a „ ^ « . 3 J g 
cllOS t i » " nroce^. ucB" 
t e n í a n nada. clloSJf03 a ^ 
y ahora vemos (i e eríino9 
t imosamente -atn n° "Vío*^ ^ 
moscas, como . ^ ' ^ n c o s . 0. 
, que . . u l ^ ' 
Setruimos. ^ c u e s t i ó n - c ¿ l A * 1 
nieblas, eu esta cu c. 
AÑO L X X X V 1 
D I A R I O D E L 4 M A R I N A Junio 29 de 1918 . P A G I N A C I N C O . 
i c a p a r a 
L A T E M P O R A 
^unción esta tarde, 
v tanibicu función esta noche 
ia priJnera> a las «inco y media, 
feneciente a la serie de los saba-
Vc[ aristocráticos de la temporada de 
0% ha combinado el programa con 
c, pello Tejada y el entremés que lle-
iA or título l íe rodillas y a tns pies, 
itimo éxito del Teotro Odeón, do 
•fadrid. 
• Por la noche, en tanda sencilla, 
Jjnbiog >atíirales y De rodillas y a 
£ P 
j'oilo 
u l pies, representándose después E l 
lioilo Tejada y los Clücos de la Es -
S J S S Y JD 
faa figurita alada, espiritual... 
,01, y rior de gr'acia. distinción „ 
lípatía ,entre la pléyade de jenuos 
filies â e es ^ l a del mundo habane-
ra señorita Durland. la adcrabie. 
oissy se hace acreedora en e t̂os mo-
mentos a elogios y a congratulado-
4caba de graduarse de Bachiller, 
0Q nota de Sobresaliente, en el Ins 
tituto Provincial. 
D A D E O R T A S 
cuela, en tanda doble 
Mañana? 
Gran matinee la de mañana 
^^latlAlé»e en,la 5116 trabaja ortas. el 
gran Ortas, lo que basta a redoblar 
siempre el interés d^l espectáculo 
Nos deleitará de nuevo en Los Chi-
eos de la Escuela con el papel que tie-
ne en esa obra de su creación 
Papel divertidísimo. 
En la función de moda del jueves 
tuvo en constante hilaridad al público. 
Obra de risa. 
Que hará pasar un buen rato a los 
que acudan a la matinée de mañana. 
U R L A N D 
No sorprenderá. 
8!a estudiosa: es intelisrente. 
E l ejemplo de la madre aniantísi-
ma, mi amiga tan admirada y can que-
lida Carmela Nieto, vibra en su men-
te y en su alma. 
L a bella primogénita de la brillan-
te escritora que es orgullo de la ra 
c'acción de E l Mundo sr dispene, pa-
ra cuando regrese del Norte, ingre-
sar en la Universidad Nacional. 
Estudiará la carrera de Derecho. 
1 V I A R G O T 
loche! 
fgot, -m la tan-
que animación an  
Aquella sala d eMar_ 
da del estreno de E l auior os una vlr-
m> ofrecía un aspecto delicioso. 
l'n lleno completo. 
Hablaré de la concurrencia para 
¡•acei" mención de las señora^ prefe^ 
jenteinente. 
' María Romero de Vieites Paulina 
pokorni de Castillo Duany, Georgina 
!;crpa de Arnoldson, Berenguela Bt-
'enguer de Martínez, Ortiz y Hermi-
nia Pérez de Rivera, Mercedes Loza-
no de Jardines. 
' consuelo Nadal de Grifüth, Noe-
i González del Real de Bernard, Ju-
¡ita Pereda de Bemestre. Emelina Vi-
ró de Demestre, Emelina Vivó do 
mioza,, Terina Arroyo de Catalá. 
Graciela Valdespino de Laguardia y 
Magdalena Massino de Requena. 
Un grupo de señoritas. 
Margot González del Real, María 
Martínez Ortiz, Rosa Comas, Cristina 
do 3a Cruz, Pastora García Ríos, Cei-
ba Fernández y Margot Pérez Garrai-
gorta. 
Emzna Castillo Duany. Silvia Obre-
gón y Mercedes Lozano. 
Noemi Rivera, Zoila María Osen, 
Rosita Martínez Ortiz, Conchita Pía, 
Marina García Ríos, Lvdla Rivera y 
Esther Fernández de Vclasico. 
Y María Jovita Requena,. Conchita 
Pérez Carraigorta, María Pepa Gar-
cía Ríos y Lolita Pérez. 
Hay matinée mañana, en obsequio 
del mundo infantil, con exhibición de 
l-elículas cómicas. 
Todas muy divertidas. 
E"s p a r t e i n t e g r a l d e l a 
E L E G A N C I A F E M E N I N A 
p o r e s o , n o s o t r o s l e d e d i c a r e m o s e s m e r a d a a t e n -
c i ó n , c o m o l o c o m p r u e b a n u e s t r a 
V A L I O S A C O L E C C I O l 
: A S S I E E E ; 
e n S e d a , T u l , E n c a j e s y B a t i s t a s f i n a s . 
D E L D I A 
La fiesta de la tarde 
Fiesta inaugural, en el hotel St-
pa, del Centro Nacional de Fo 
píente que promete resultar lucida 
LriUaníísima. 
Solo una coutrarie¿:ac. 
Sa ilustre presidente, el doctor Ra 
íael Pernándoz de Castro, no podrá ve-
nir desde su ingenio, Muestra Señora 
del Carmen, por encontrarse pade-
ciendo de una afección grippal. 
Información particular. 
F I M B 
G A R C I A ' Y S I S T 
SAN RAFAEL y R M. DE LAB! iGUiLA). 
E l é c t r i c a s o d e P e d a l 
M u c h a s n o v e d a d e s e n r o l l o s 
p a r a a u t o p í a n o s y p i a n o s e l é c -
t r i c o s , s e a c a b a n d e r e c i b i r . 
C o m p r e n d e n l a s ú l t i m a s p r o -
d u c c i o n e s b a i l a b l e s y l a s p i e -
z a s a m e r i c a n a s m á s e n m o d a . 
O y é n d o l a s , e n -
c a n t a n . 
V e n g a a o i r í a s . 
H a y m u c h a s p a r a 
e s c o g e r . 
T e l é f o n o A - 2 9 3 0 
P a r a que pueda obsequiar a sus a m i g o s P E D R O y P A B L O , tene-
m o s D u l c e s finos a 6 0 c e n t a v o s l a l ibra 
G a l i & n o 120 . 
T e l é f . A - 4 0 7 0 . 
Está de nuevo entre nosotros, y mi 
da esposa del que es uno de mis com-
pañeros de redacción más querido. La señora de Gil del Real. 
A e u i A R n6 
w 
L a N o v e d a d p a r a P l a y a 
S a n R a f a e l 
e n e j a m e I n d u s t r i a 
P I D A E L C A T A L O G O D E N O V E D A D E S 
c e r r a d a 
je 
peo''! 
Y p e r m a n e c e r á a s í l o s d í a s 2 7 , 2 8 , 2 9 y 3 0 , 
p a r a d a r l u g a r a h a c e r s u a c o s t u m b r a d o b a -
l a n c e a n u a l . _ 
EL L I M S 1 . ° , con una realización asombrosa. 
G a l i a n o 7 0 y 
S a n M i g u e l 60 . 
Re» 
R e c o m e n d a m o s a l a s d a r r a n o s v i s i t e n e i l u n e s , q u e h a y g a n g a s 
v e r d a d . — 
A 
Llegó con sus tres hijos. ] 
Son éstos, Matilde, alumna de St. i 
José Academy, y -Joaquín y Antonio, \ 
alumnos, a su ve, del Classou Point 
Mllltary Academy. 
Terminó >a Antonio, con gran 
aprovechamiento, sug estudios de co-
mercio. 
Va a todos mi bienvenida. 
Y mi melicitación. 
« * '« 
San Pedro y San Pablo. 
Faltó entre los saludodas de las 
Habaneras anteriores uno al Padre j 
Fábregas, ilustre Rector de las E s -
cuelas Pxas de la Habana, y otro al I 
señor Pedro Sánchea. Presidente del | 
Banco Internacional. , i 
Un saludo más. al doctor Pedro A. 
Barillas, especialista de altos mereci-
mientos. 
Y al ingeniero Pablo Ortega. 
Felicidades! 
Enrique FONTANILLS, 
J O Y A S D E B R I L L A N T E S 
E x t e n s í s i m o es nues tro surt ido en los 
esti los m á s modernos y a r t í s t i c o s . 
O B J E T O S P A R A B E G A l - O S 
JJ& inv ' tamos a conocer nuestra hermo-
sa e x p o s i c i ó n permanente de preciosida-
des para obsequios. 
L A C A S A Q U I N T A N A 
A r . da I t a l i a (antes G a l l a n » ) , 74 y 70. 
T e l é f o n o A-4264. 
es 
R E I N A 3 7 . 
T e l . A - 3820 . 
T e l e g r 
VIOLENTO INCENDIO 
Desde Banaguises comunican al De-
partamento de Dirección que un in-
cenido destruyó en aquella localidad 
7 casas comerciales y 10 particulares, 
tesultando muerto en el siniestro Pe-
dro Acosta y con espasmos el Cabo 
Alonso y un soldado del destacamen-
to. Hubo además otros varios paisa-
nos heridos. 
2JEN0R QUE MATA A SU HERMANO 
Asimismo comunican dosde Francis-
co que en la Hacienda "Buenaventu-» 
ra" el menor Eulogio Suárez Padrót 
dió muerte a su bermaiíb, también 
menor, nombrado Gilberto. 
gráfico; el notable ventrílocuo Jorge 
Eell y el acto musical "La barbería 
fialrmónica.'' 
N o o l v i d e n u e s t r o a r o m á t i c o C 2 S . F E . 
sospecha de una esposa"; " E l Conde MAXIM 
Cáscara"; "¿Dónde está mi marido?" para ]10yt en funci6n corrida, 8© 
E S P 
NACION i & 
E n la tanda de moda de esta tarde, 
que comenzará a las cinco, se pon-
di an en escena " E l Pollo Tejada" y 
el entremés en un acto, original de 
Muñoz Seca y Pérez Fernández, titu-
lado "¡De rodillas y á tus pies!", es-
trenado con gran éxito en el Odeón 
dg Madrid. 
Por la noche, a las ocho y cuarto 
"Cambios naturales'' y "¡De rodillas 
y a tus pies!" 
E n segunda tanda, doble, " E l Pollo 
Tejada" y ""Los Chicos de la E s -
cuela." 
E A T E E T 
De dos tandas se compone la fun-
ción de esta noche. 
L a aplaudida Compañía Bell pon-
drá en escena los más variados nú-
meros de su extenso repertorio. 
E n primera tanda, ejercicios mili-
tares, atléticos y de fuerza por Wi-
lliam y Oscar Bell; selectos números 
por el aplaudido violinista Ricardo 
Bell; bailes por Josefina y Amelia; 
"Quince minutos en las islas Hawai." 
E n segunda tanda, la primera bai-
larina Nelly Bell y el cuerpo coreo-
CAMPOAMOR 
Hoy, en las tandas de las cinco 
v cuarto y de las nueve y media, es-
treno de la magnífica cinta de la 
marca Mariposa " L a cueva de lobos", 
por Denna Drew. 
En las demás tandas se proyecta-
rán las siguientes cintas: 
Amor eterno; los episodios prime-
ro y segundo de " E l as rojo"; "La. 
etracción de lo inaccesible"; "La 
y "Revista universal número 46.' 
MARTI 
Ba primera sección, doble, el saí-
nete lírico "Las dos almas". 
En segunda sección, sencilla, "Sie-
te mujeres y media." 
ALHAMBRA 
E n primera tanda, " E l servicio 
obligatorio." 
E n segunda, una opereta bufa ba-
sada en una leyenda inglesa. 
Y en tercera, "La verbena de la 
Cruz Roja." 
i A U S T O 
Claudia Zambutte, notable actriz 
italiana, se nos muestra en la pelícu-
la en seis partes "La Biblia", de la 
renombrada marca Aquila-
L a graciosa comedia " E l artícu-
lo IV", de la Tiber Film, interpretada 
por María Jacobini, es exhibirá en la 
última tanda. 
En primera, como de costumbre, 
se exhibirán variadas cintas cómi-
MAROOT 
E n rimera tanda, cintas cómicas 
del repertorio selecto de Santos y Ar-
ticas . 
E n secunda, estreno del emocio-
nante drama "La muerte en los raí-
les" . 
Y en tercera, "La mujer descono-
cida", magnífica producción de la Ca-
bo Pathé. 
anuncia el siguiente programa: 
E n primera parte, cintas cómicas y 
ei drama en ocho actos " E l número 
121", por el notable actor Emilio 
Chione. 
E n segnda parte, la cinta ©u cinco 
actos " E l abismo." 
MIRAMAR 
Programa de la función de esta 
r.oche: 
L a cinta cómica "Charlot forzado", 
muy interesante. 
"En las garras de los espías", cin-
ta de actualidad. 
Y "Castaño de oro", drama de be-
llísimos efectos. 
NUETA I N G L A T E R R A 
E n las dos funciones de hoy se ex-
hibirán las cintas "Familia sin rum-
bo", "Todo menos amor" (estreno); 
y "De la familia." 
FORNOS 
E n primera tanda "En competencia 
con la muerte." 
E n segunda, el último episodio de 
"Nana", por Tilde Kassay. 
E n tercera, " E l proceso Clemeji-
ccau." 
NIZA 
E n primera y tercera "Las revela-
ciones del idiota"; en segunda y cuar 
ta, los episodios séptimo y octavo de 
"La mancha roja." 
L a C a m a I d e a l 
Se lia abierto a concurso entre los ar -
q/uitectos, el proyecto de la casa t i . 'a l , 
p a r a e l campesino cubano, prob lema muy 
serlo «lúe preocupa, para desterrar el a n -
t ihlgk'nico bnln'u. E l problema de la c a -
ma ideal e s t á resuelto, desde que existe 
la f á b r i c a de colclioues, colcbonctas, co-
j ines y a lmohadas de f ibra de madera 
Colchones, colchonetas, coj ines y almo-
hadas d eflbru de madera , hacen la cama 
Idea}, fresca, h i g i é n i c a saludable y Um-. 
^ ¿ s o s colchones almohadas, cojines o 
colchoneta, ê hacen con madera, desfi-
brada por un piocedimiento espec ia l , ( lúe 
convierte la madera en una lana, buuve, 
flexible, l impia , fresca y sumamente hi-
ffiénlca v se encuentran de venta en l a 
n tienda I s l a de Cuba ," Monte 
donde s iempre hay de todas l a s me-
didns. 
debe 
•3 5245 alt 2t27 
C u á n d o hav que renovar l a cama, nadie 
dejar de i r Por " L a I s l a de O i b u 
lo b landa, fresca, c ó m o d a , flexime 
v Miena rpie es la colchoneta h i g i é n i c a de 
f i b r a de madera, lo mull ido, grueso y 
conforlable que es el c o l c h ó n los grandes 
v sabrosas que son las alraoUadas o coj i -
nes pues seguramente les conviene com-
prar los , porciu een Verano, la cama no 
debe tener colchones de l a n a , sino de f i -
b r a de madera , que la hace fresca en gra-
do s"""" 
V A 
C R U S E L L A S Y C A . 
P e r f u m e r í a E x q u i s i t a 
C O L O N I A , 
p e r f u m e s u g e s t i v o . 
J A B O N , s u a v i z a e l c u t i s . 
P O M A D A , 
c u i d a e l c a b e l l o . 
P A S T A D E N T I F R I C A , 
d e f i e n d e l a b o c a . 
P O L V O S , finísimos. 
CRUSEUAS 
A R O M A D E L I C I O S A 
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J 
u n a 
Bernairdo G. de Candamo, crítico 
teatral de " E l Mundo" de Madrid, ae 
lamenta de que la astracanada sea 
reina señora de los escenarlos. 
Y dice a propósito de esto: 
i l i s to y a es domasiado ! BU a s t r a c a n i s -
mo txluuiante h a vuelto anoche a l loatro 
Uf la Comedia , eu el que a c t ú a una exce-
lente c o m p a ñ í a de c ó m i c o s , a los a u e s e 
obliga a í u t e r p r e t a r los m á s a b s u r d o s y 
dlsnaratados papeles . 
Se apodera de noBotros una g r a n melan-
c o l í a cuando vemos l a s notables facu l ta -
des de C a r m e n J i m é n e z ^ ' « ^ s t ^nn-
Adela Carbone , de Zorr i l la , B o n a f é y oon-
sTález sometidas a uua labor míe no tiene 
la menor r e l a c i ó n posible con «1 ¡l'te-
K n electo, e l ast .racauismo t iene un 
templo eu el teatro de la Comedia. Al l í 
l i o K v a l l i triunfa. No be trata de 
un g é n e r o jov ia l y opt imista , Qiue haga 
s o n r e í r l o m p r e n s i v a m e u t e ; se t r a t a del 
desequil ibrio, la l o c u r a voluntarla , mucho 
m á s tr iste que la verdadera locura , e l 
alarde de u n Ingenio a l revés , que procede 
en contra de todas las leyes del in -
genio. A lo que a s p i r a n ios a u t ó -
res de las as tracanadas es a que e l pu-
blico se "revuelque" de r i s a . X, en rea-
l idad el p ú b l i c o olvidando el respeto que 
se debe a s í mismo, hay ocasiones e n que 
se "revuelca" de r i s a . 
¿ Q u i é n puede negar a nadie el derecho 
de escr ib ir lo que se le antoje , s i encuen-
t r a u n auditorio que lo acepta y lo a p l a u -
de? 
E l caso no es de hoy. Es casi tan 
antiguo como el escribir comei'iaa. 
Ya lo dijo Lope de Vega en unos 
versos que se hicieron iumortales en 
fuerza de ser ciertos. 
Las empresas, hoy como ayer, sólo 
están atentas a su interés. E l empre-
sario no es artista, ni siquiera tiena 
obligación de ser persona de gusto. Els 
un hombre de negocios que da al pú-
blico lo que el público le pide. E l pú-
blico es el amo porque es el que pa-
ga, y al amo hay que darle gusto. Por 
eso no hay que culpar de la decaden-
cia del teatro a las empresas. Hay que 
culpar al medio, a la falta de cultura, 
social, a lo estragado que está el gus-
to del pueblo. 
España no cuenta solo con autores 
astiacanescos; cuenta también con 
autores de exquisita sensíbiliJad ar-
tística, de extraordinaria cultura y de 
refinado ingenio. Los nombres de Be-
navente, Pérez Galdés, salvo sus la-
mentables apasionamientos. Guimerá, 
Iglesias y Linares Rivas entre otros 
son suficientes a demostrar lo que 
dejamos dicho. 
Pero mientras el público prefiera 
las astracanadas de García Alvarez a 
las exquisiteces benaventianas, triun-
fará la gracia de astracán por sobre 
el arte limpio y depurado del autor de 
"Los intereses creados." 
E l mv-l no son las empresas laa 
llamadas a combatirlo, aunque mucho 
pueden hacer por aminorarlo. E l mal 
hay que atajcarlo en la escuela, en la 
Universidad, en los centros de cultura, 
en el periódico. 
E l día que la sociedad sepa lo que 
se debe a sí misma no tolerará mu-
chas obras que hoy aplaude y que 
constituyen un insulto a esa misma 
sociedad, al arte y al sentido común. 
E l señor Lerroux es un hombre fan-
tástico, maravilloso, sorprendente. 
, Cada día nos sorprende con nuevas 
| genialidades suyas. 
Ahora se dedica a viajar de incóg 
nito. 
Leemos la noticia en un telegrama 
de Sevilla, publicado en " E l Impar-
cial," de Madrid. 
Dice asi; 
Se ha l la eu Sevi l la el s e ü o r L e r r o i i x , 
que v i a j a de i n c ó g n i t o , y se propone 
pasar una temporada en esta capita l ale-
jado de l a p o l í t i c a . 
P a r a que nadie le importune usa el 
nombre de lOugenio Garc ía . 
E l señor Lerroux no quiero que lo 
conozcan y para ver de lograr su ob-
jeto usa nombre supuesto. 
Pero por muchos esfuerzos íjue ha-
ga el señor Lerroux no conseguirá su 
propósito. 
Y no lo conseguirá porque en Espa-
ña demasiado conocen todos al señor 
i Lerroux. 
Tratábamos días atrás de la cues-
tión de las exportaciones. Fué éUo con 
ocasión de los comentarios que dedi-
cábamos a cierto editorial del diario 
, madrileño " E l Mundo". Se lamentaba 
i este periódico de que no se autorizase 
I la salida de España de los sobrantes 
I de la producción española. 
I Hoy vemos en "La Corresponden-
! cia" de España, que aquellos temores 
de " E l Mundo," eran injustificados. 
Dice "La Correspondencia:'-
I hixa not ic ias de hoy respecto a nuestro 
1 comercio exter ior , tanto por lo «ule se 
| refiere a las exportaciones de nuestros 
productos sobrantes , como a la i m -
p o r t a n c i ó n especialmente de materias 
pr imas , son altamente sat i s factor ias 
y l l e v a r á n al p u í s algo a s í como u n a 
1 s e n s a c i ó n de al iv io en medio de l a s 
i c i rcunstanc ias graves porque e s t á Espft-
1 ñ a atravesando a consecuencia de l a gue-
r r a . Lia nueva p o l í t i c a e c o n ó m i c a , en 
buen hora in ic iada por el conde d<s R o -
manones siendo jefe del Gobierno, me-
diante el concierto de convenios comer-
c ia les con I n g l a t e r r a , F r a n c i a y los l i s t a -
dos Unidos, e s t á dando inmejorab le s re-
sultados para los in tereses e s p a ü o l e s . 
De los Kstados Unidos han sal ido g r a n -
des p a r t i d a s de yute para nues tras i n -
dustr ias E n v ir tud del acuerdo c / . m ó -
inico francoespafiol, s e g ú n los te legramas 
do hoy, los v in icul tores e s p a ñ o l e s p o d r á n 
comenzar ya la i n t r o d u c c i ó n de sus v .nos 
eu F r a n c i a . A d e m á s de l a s cantidades de 
a l g o d ó n que para el sostenimiento de 
n u e s t r a s I n d u s t r i a s text i l es nos p e r m i t í a 
traer el Gobierno de Wash ington , t a m b i é n 
el Gobierno de L o n d r e s ha autorizado l a 
compra de la total idad de la p r ó x i m a 
cosecha de a l g o d ó n en E g i p t o para l a s 
neces idades de l a p r o d u c c i ó n i n d u s t r i a l 
e s p a ñ o l a . 
Se ve pues que el Gobierno actual 
no desatiende cuanto puede contri-
buir al bienestar de la nación Obra 
nacional se propuso realizar y obra 
nacional está realizando. 
E n poco tiempo consiguió ver apro-
bados importantes proyectos como el 
de la amnistía, reforma del reglamen-
to parlamentario, reformas militares 
y otras de suma trascendencia. 
Todo ello sin desatender el asunto 
de las exportaciones e importaciones, 
que es de capital importancia para el 




, concluye diciendo. "¡Ay del que no es 
! como todos, aún cuando fuese mejor!" 
j No debe aseverarse esto en sentido 
j absoluto y general; pero sí que de 
| muchos países puede decirse lo que 
| Olegario Andrade el gran poeta argen-
| tino, quiso expresar al escribir: 
"Ya Roma, no era Roma, la que un día 
encadenó a su paso la fortuna, 
; L a Roma de los grandes caj-acteres. 
j Ya Roma, no era Roma. No anidaban 
, del Aventino en la gloriosa cima, 
emblema de una raza gigantea, 
! las águilas de Júpiter Tonante, 
• sino en mansa, blanquísima bandada, 
I las palomas de Venus citerea.' 
Y, menos mal, los pueblos adorado-
j res de "mansas, blanquísimas palo-
| mas." Otros, otros en los cuales los 
gavilanes y las lechuzas créense aves 
I sagradas, son, segura e indudablemen-
te, mucho, muchísimo más dignos de 
lástima y desgraciados. 
Junio 25, 1918. 
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I N G I A M S 
Por E L C A P I T A L NEMO 
! valles son de una tonalidad azulada 
¡notable. Los palmares criollos, por la 
I fertilidad del terreno en algunas ho-
j yadas, exhiben un color verdinegro 
i muy acentuado distinguiendo así las 
Es hermoso el paisaje de Campo' capas extratigráficas y geológicas de 
Florido. E l lomerío es elevado. Los , ̂ s tierras, como también el color, en 
C V B E N S X : C O N " B I M A G X E S I X . ' 
E n l a é p o c a en que vivimos hay. una i 
verdadera "plaga" de enfermos del es- i 
t ó m a g o los cuales deben leer deten ida-
mente las l í n e a s que s iguen . 
No hay nada peor para aquellos que 
padecen de acidez , ' d i latac iones , b i i ios i -
dad, gases, etc., que cargar erces ivamen-
te el e s t ó m a g o . No coma demasiado, 
pues usted t iene demasiada acidez en su 
jugo g á s t r i c o , e l que debe neutral izar to-
mando tres o cuatro cucharadas d i a r i a s 
de B i m a g n e s l x , 
E s t e moderno preparado h a obtenido 
tantos tr iunfos que estamos en el deber 
de r e c o m e n d á r s e l o para que lo tome dia-
r iamente . 
L a s propiedades de Blmagrnesix sor, tan 
activas que lo es D O C E veces m á s que la 
magnes ia . E s un a n t i s é p t i c o p o d e r o s í -
s imo y m a n t e n d r á sus intest inos comple-
tamente l impios . L a s substancias que 
hasta ahora se fermentaban, p o d r á n ser 
exi u lsadas y desinfectadas , si la persona 
que padece este m a l toma B i m a g a e s i x . 
Completamente seguros estamos del é x i -
to que usted ha de obtener con B i m a g n e -
s ix . No deje de tomarla . I 's ted aprove-
chara sus propiedades disolventes, para 
d i so lver y e l i m i n a r el t err ib le á c i d o ú r i -
co que es el causante de la h i n c h a z ó n en 
los pies y manos, i T o m a n d o B imagnes tx 
se p r e v e n d r á contra el reumatismo, pues 
e x p u l s a r á diariamente , una buena c a n t i -
dad de á c i d o ú r i c o por la or ina . 
Nosotros hablamos por los resultados 
tan notables que hemos visto. 
Con cinco frascos c u r ó la sefjpra A n -
drea B. de S e r v l á n . do C a i b a r i ó u , que es-
taba hace tres a ñ o s padec iendo de acidez 
on el e s t ó m a g o y r e u m a t i s m o ar t i cu lar 
agudo. 
E l precio del frasco de B imagnes ix es 
tan s ó l o de SO centavos. E s t á de ve i . ta 
en laa d r o g u e r í a s pr inc ipales de A m é r i c a . 
E n la H a b a n a : d r o g u e r í a s S a r r á , Johnson , 
T a q r e c h e l , Majó , Colomer, i í a r r e r a s y 
C o m p a ñ í a , etc. 
L e c h e E p i d é r m i c a 
D e l D r ^ ^ d e P a r í s 
E S P E C I A L I S T A B N A F E C C I O N E S p E L A P I E L 
i n d i s p e n s a b l e e n e l v e r a n o , p o r q u e h a c e d e s a p a r e c e r l a 
g r a s a d e l c u t i s y c u r a l o s g r a n i t o s q u e p r o d u c e e l c a l o r . 
C o n s e r v a e l c u t í s e n 
p l e n a f r e s c u r a , l i b r e 
d e p e c a s , y s i n 
m a n c h a s . - - -
S i e m p r e t e r s o , s i n 
a r r u g a s y d e b l a n c u r a 
v e r d a d e r a m e n t e 
e x q u i s i t a - - -
las aguas, expone la profundidad de 
los maires. 
Debimos Ir y fuimos ayer a unos 
doíe kilómetros al sur del pueblecito 
citado. Los caballos de un señor Ne-
grelra y de un estudiante familiar su-
yo negáronse a seguir la ruta. Entrá-
ronse muy resueltamente en el portal 
de una casa conocida por ellos (por 
caballos, no por el señor Negreira y 
el estudiante familiar suyo,) y, sus 
respectivos jinetes no pudierr n ha-
cerles continuar la marcha. 
Gabriel G. Menocal, con exactitud e 
ingenio, hizo notar que ios animales 
solípedos demostieados suelen tener 
un grado de inteligencia tal que les 
permite conocer la peticis de ouienea 
les montan... Los caballos, como los 
hombres y como muchos otros seres, 
nbusan o no de quienes les emplean, 
según las cualidades de los mismos. 
Son dóciles y sumisos con un hombre 
apto para hacerles cumplir su deber. 
Son desobedientes y agresivos cuando 
dan con elementos demasiado inaCap-
tados para obligarles. 'Del débil se 
abusa. Con el débil se "coge aguaca-
te bajito" como gráfica y expresiva-
mente decimos en Camagiiey. Pedro T 
de Rusia se propuso una vez reprimir 
los abusos de los omnipotentes stre-
litz de su ejército, má-s temibles que 
los cosacos del Dniéster, que los tár-
taros de Krimea y que los genízaros 
de Turquía. Alguien de sus conseje-
ros hubo de decirle que los strelitz 
eran temibles como el fuego, a lo que 
el gran déspota eslavo, replicó con 
gran profundidad filosófica: "Sí. E l 
fuego es temible. Pero el fuego se 
extiende cuando encuentra paja. Cuan-
do encuentra hierro se apaga.'' Así es. 
Hasta los caballos de Negreira y su 
pariente parecen saber este enuncia-
do del famoso zar que venció en Pul-
tava y quiso reformar a Rusi?. 
Habíannos informado que hacia el 
sur de Campo Florido, en los terrenos 
que fuimos a ver existían arroyos ri-
cos en pesca, abundantísimos en bia-
jacas, dajados, anguilas, langostas, 
camarones y guabinas. No pesco. No 
íbamos a pescar, paro Gabriel, que 
después de cumplir su deber gusta 
de dicho placer, creo que se proponía 
tirar algún tarrayazo en cobro de los 
citados peces de agua dulce. No pudo 
empero, realizar su propósito si tal 
era. Casi no había agua. Dos totíes no 
habrían podido bañarse en la existen-
te y en vez de biajacas, langostas y 
dajados había renacuajos y rnnas ra-
budas, que son las que no han pasado 
por la metamórfosis que las modifica. 
En oriente se llaman "trincayc?" estos 
renacuajos inmetaforfoseados y rabi-
largos. A estos se redujo toda la exis-
tencia de peces. Con todo, diz que no 
faltan anguilas,—resbalosísimas—y so 
bre todo camarones y guabinas.' Un 
negro vjejo, alfarero, me dijo: "Niño. 
De que las hay, las hay. L a cuestión 
es dar con ellas!.'* 
En Campo Florido vimos al presti-
gioso y austero General Alfredo Re-
gó. Nos colmó de atenciones. Facilitó 
un excelente y fino caballo a Gabriel 
que ha sido llanero en Méjico y Ve-
nezuela. Como ayer era día de San 
Juan los empleados rurales de la fin-
ca del general Regó hallábanse en 
fiesta, ausentes. Esto permitió juzgar 
de la eficiencia del viejo libertador. 
Puso herraduras nuevas al caballo, le 
bañó, le cepilló, le ensilló con maes-
tría y presteza. ¿Cuántos jovenzuelos 
tie hoy sabrían hacer todo esto aho-
ra? 
Ant<?s la mayor parte de los hom-
bres sabían montear ganado porcino y 
vacuno. Conocían el bosque y sus se-
cretos. Lazaban, remaban, cazaban, 
cultivaban la tierra y "no se ahogaban 
en poca agua." Fran hombres en todo 
el amplio significado de la dicción. 
Hoy, ¡ay» hasta los hombres ouc 
han tenido la suerte de nacer sobre 
cumbres pedregosas se tornan en dé-
biles e irresistentes. Ayer sabían la-
zar, hoy por su falta de laboriosidad 
muchos viven con el lazo al cuello. 
Ayer remaban, hoy cásl todos están 
encallados. Ayer se cultivaba con 
amor la tierra cubana. Hoy se explota 
deseando extraerle, en cuatro años, 
todo el zumo, deseando, después, arro-
jarla como cosa inconveniente y odia-
ble. No creo '"que todo tiempo pasa-
do sea mejor" pero ¿podrá negarse la 
superioridad de los hombres que, co-
mo el general Regó vencen toda suer-
te de obstáculos, sobre los que se en-
ferman por el calor del sol y se des-
mayan y desmadejan por los botes de 
un caballo indesbrabado? 
Hoy abundan los oradores y pro-
yectistas y escasean los hombres de 
carácter y acción. A la mayor parte 
de los charlatanes se les va la fuerza 
por la boca. Un sabio sociólogo ha di-
cho: "Donde mucho se habla, suelen 
desaparecer las acciones grandes y 
bellas. Cuando hablaron Platón y 
Aristóteles, no había ya Milciades y 
Arístides. Cuando peroraba Ccerón, 
la república que se estaba muriendo, 
no tenía Escípiones, Fabios ni Fabri-
cios." 
Esto y más pensé al ver la auste-
ridad, la intensa laboriosidad eficien-
te del general Regó que ayer, día de 
fiesta hasta para sus jornaleros, araba 
enseñando el manejo de un arado nue-
vo. Esto y más pensé al ver al general 
Regó bañando un caballo. ¡Pañando 
un caballo! Trabajo que yo, con in-
tenso placer he hecho y hago; pero 
quo, si osara decir a alguno de mis 
empleados que hiciese, acaso serían 
capaces de . . . . mandarme sus padri-
nos, por considerarse vejados, vilipen-
diados y capitidisminuidos ya que hoy, 
cumple reafirmarlo, "aumentan la» 
excelencias y menguan los excelen-
tes." 
¿Por qué el general Regó nc es Go-
Dernador de provincia, senador, re-
presentante o secretarlo de despacho? 
Su popularidad, su austeridad, su cul-
tura y su insuperable patriotismo ca-
pacftanle ampliamente para ello. ¿Es 
que. acaso todo esto le obstruye el ca-
mino? Tal vez. Un apólogo famoso 
C a r n e f i m e l l l e r o 
C . I J L T O S . M a ñ a n a : K x c u r e l ó n e u c a r í s -
Uca a R e g l a . Jubi l eo del S . C o r a z ó n de 
Je.sus, s emejante a l de la P o r c l ñ n c u l a 
!• i c s t a solemne en J e s i l s M a r í a a l T a u -
maturgo de P a d u a . El C i r c u l a r en las 
L rsulfnaa. 
A L M A N A Q U E J . Mafiana; L a C o n m e m o -
i raciun de S . Pab lo A p ó s t o l . Stos. M a r -
c ia l ('ayo y Ost lano , confs. S tas , L u c i u a 
y lOmillana, n irs . 
EvaiiR'V'Uo: . Jesús a l imenta ml lngrosa -
mente a la mucl iedumbre -une le s e g u í a . 
SOCIAXES. Buen principio. Con un 
sobrante de millón y medio de pesos, 
háse cubierto el capital de la Inteiv 
nacional de Seguros, cuya Directiva 
funciona desde anteayer. 
— E n el Carmelo. Animadísimo, se-
gún parece, se verá hoy este restau-
rant del Vedado, cuya terra?a está 
junto a la estación de tranvías. Sa-
bemos de algunos Pedros, que con sus 
amigos, celebrarán allí su santo, uni-
dos en fraternal ágape.—De enhora-
buena. Lo está el señor Jesús Angel 
Figueras. Tras de exámenes brillan-
tísimos, háse graduado en nuestra 
Universidad de doctor en Derecho Pú-
blico. 
—Para los dandys. En los primeros 
días de julio, esa coquetona tienda de 
camisería y artículos para caballero 
que, con el nombre L a Rusquella, son-
ríe en Obispo IOS, exhibirá en sus "vi-
drieras" una colección de corbatas 
realmente notable. No menos linda es 
la exposición que L a Mimf hace en el 
33 de Neptuno, de sombreros para bo-
das, para bautizos, para pabeo, para 
el teatro, para las noches del Jai Alai, 
— L a «Kermesse." A cerca de 12,000 
peses se eleva el producto obtenido 
para la Cruz Roja en esa gran fiesta 
ha poco celebrada. Sería curioso sa- i 
ber lo que por mantones de Manila man- | 
tillas, peinetas, abanicos, géneros de 
fantasía y adornos, llevó esa verbena 
al Bazar Inglés, del 72 de Galiano. ¡Un 
capital! 
A R T E T L E T R A S . Quedan aún en 
la Librería Albela, de Belascoaín y 
San Rafael, algunos cuadernos de L a 
Femme Chic correspondientes a Ju-
nio. Y también ejemplares de las "No-
ches fantásticas" de R. L . Steyenson. 
E l amor manda," de Onhet y "Ruecas 
de marfil," de Concha Espina. —Maña-
na se despiden los artistas Bell de no-
sotros.—En la primer decena de J u — 
lio, habrá una gran velada artística 
organizada por Ernesto Lecuona. Será 
en la Sala Espadero.—Una sugestiva 
nota de arte la da L a Mascota, en 
Neptuno 40: es una colección monísi-
ma de bibelots que para vitrinas y 
consolas ha recibido de Nagasaki (Na-
gasaki no es un término "errto", aun-
que lo parezca, sino una ciudad del 
Japón.) 
Dime: ¿Has visto por un casual los 
trajes de baño que tienen Las Ninfas? 
¿Y los garres para bañarse que ven-
den desde 26 centavos? ¿Y los som-
breros de moda, baratísimos, que hay 
en ese 59 de Neptuno?—Entre amigos. 
— Y a s i que has roto con L u l ú . . . Y 
phora, ¿qué vas a hacer con los mue-
bles que en Galiano y San José, en-
cargaste a Ro^ y Novoa?— Trasla-
dárselos a Paco, que está enamorado 
de ellos.—¿Y con la vajilla, y los cu-
biertos, y la batería que en el 44 de 
Galiano compraste a L a Tinaja?— 
legalárselo a mi patrona por los que 
lo llevo rotos.—¿Y con el cafe Flor 
de Tibes, que habías encargado al 37 
de Reina?—Ese no se lo cedo a nadie. 
Ese nos lo tomamos tú y yo, a la sa-
lud de mis difuntos amores. 
ZAUS. 
A C I D O Ú R I C O . 
I n t o x i c a l a c i r c u l a c i ó n , 
g e n e r a e l r e u m a , 
A n t i r r e m n á t i c o 
d e l D r . R u s s e l l H u r s t , 
D E F I L A D E L F I A . 
C u r a e l R e u m a , p o r q u e h a c e 
e l i m i n a r e l A c i d o U r i c o . 
SE VENDE EN TODAS LAS BOTICAS. 
v i l 
G u s t a S i e i r u r 
A los n i ñ o s , a los mayores a todo e l 
que u n a vez lo imieba, a g r a d a s o b r e m a n e -
r a el H o m b ó n Purgante , la purga que no 
sabe a medic ina , que se venden e n ^odas 
l a s f a r m a c i a s y en su d e p ó s i t o ' E l C r i -
sol ," Neptuno esquina a Manrique . L o s 
n i ñ o s , piden B o m b ó n P u r g a n t e , c r e y é n -
dolo una medicina, y como es tan sabro-
so, todos los d í a s lo piden. 
A. 
C o m o l o s J ó v e n e s 
H a y v iejos , qiue a pesar de l peso de los 
a ñ o s , s i enten l a a l e g r í a de v iv i r , como 
los j ó v e n e s , y gozan de la v ida como 
el los mismos , s i n que se adv ier ta deca-
dencia, f lojedad ni fa l ta de fuerzas . Son 
viejos que toman l a s P i l d o r a s V i t a l i n a s , 
que se venden en su d e p ó s i t o " K l C r i s o l , " 
Neptuno esqu ina a Manr ique y en todas 
l a s boticas. 
R E G A L O D E 
$ 5 0 a $ 5 0 0 . 0 0 
y se garantiza guardar el secreto por to-
da noticia o informe que dé por re-
sultado el castigo legal de los autores 
de robos en muelles y lanchas de ar. 
tículos importados por la Droguería 
"li'A. Diríjase a M. García Soria, 
DROGUERIA "SARRA" 
15820 10 agt. 
Algo imprescindible 
L o d icen todas las d a m a s P a r a el las 
hay algo í m p r e s s l u d i b l e . 
Se ref ieren a l aguardiente de u v a r i -
v e r a , que a l iv ia los achaques peculiares 
de s u sexo. Se vende en bodegas y c a f é s . 
¡ J a m á s falta en un tocador el a g u a r d i e n -
te de uva r ivera , el mejor amigo de l a s 
s e ñ o r a s y s e ñ o r i t a s ! 
con el hermoso C e n t r a l "Cunagna", '"Mo-
rón", "Patr ia" , "Adela ida" y 'Santo T o -
m á s ' , con un rendimiento de z a f r a colo-
sal , debido a m á s que n a d a a la fert i -
l idad del suelo camagi ieyano. 
T a m b i é n en estos d í a s han dado co-
mienzo los trabajos de l c e n t r a l "Violeta' 
ubicado en e l k i l ó m e t r o 28 de l a l í n e a 
estar á e n condiciones de moler en l a 
p r ó x i m a /-afra Otro nuevo c e n t r a l en 
proyecto es el "Sabanita" cuyos t r a b a j o s 
c o m e n z a r á n en breve. 
Con este s e r á n se is los Centrales que 
( o n t a r á en su seno e l t é r m i n o m u n i c i -
pal de M o r ó n , y que han de v e n i r a con-
t inuar la t r a n s f o r m a c i ó n i n i c i a d a des-
de hace poco tiempo en nues tro querido 
pueblo. 
F e l i c i t é m o n o s pues del adelanto expe • 
deroso su d iv ina protección, para que M. 
permita terminar l a obra de m¡Z 
oue on nuestro s i m p á t i c o pueblo ha (Í. 
do comienzo felizmente. 
E L CORRESPOXSAL. 
H i g i e n e d e l a p i e l 
T T l d r a n i l l o s o E m b e l l e c e d o r 
E N B O T I C A S vSEDERIAS 
S E Ñ O R A 
¿ Q u i e r e V d . s e r j o v e n , h e r m o i a 
e l e g a n t e y d i s t i n g u i d a ? 
Us© para su CABELLO C4N0 el sin rival Tónico Habanero. 
D E L DR, J . GAEDANO. 
T quedará complacida y mejor serrlda 
Inofenslro., No mancha no requiere laVado. Color castaño natural. 
$1-25 en todas las farniaclas. Perfumerías y Drogruerías. 
Suscríbase al DIARIO DE L A MA-
RINA y anuncíese en el DIARIO DE 
L,A MARINA 
D E S D E _ M 0 R 0 N 
J u n i o , 21. 
D e poco tiempo a l a fecha e l c r e c i -
miento de es ta v i l la ha sido considerable , 
a l extremo de que muy bien puede ca l -
cu larse en un cincuenta por ciento su 
aumento de p o b l a c i ó n , en un p e r í o d o no 
m a y o r de dos a ñ o s . 
H á l l a n s e enclavados en l a J u r i s d i c c i ó n 
var io s Importantes Centra l e s azucareros , 
•que s o n mayormente los que han propor-
cionado nuestro engrandecimiento comer-
c i a l y dado v i d a a una p o b l a c i ó n , en cu-
ya e s fera no p o d í a n l i b r a r e l sustento 
s u s moradores. 
E n e l recinto Moronero contamos hoy 
ri inentado, y p i d á m o s l e a D i o s Todopo-
s V 
t 
Muebles de todas clases. Juegos de mimbre y de cuarto. Camas de 
hierro y de madera. Lámparas moder nistas. Vajillas, Cristalería y 1° 
cena. Un surtido de cubiertos de todas clases. Cajas de caudales da to-
dos tamaños, 
NUESTRAS E X I S T E N C I A S L E PROPORCIONARAN LO QUE üS' 
T E D N E C E S I T E AL MEJOR P R E C I O 
No luTierta su dinero en compras antes d© consultar los V*ecloS 6 
E L R A S T R O C U B A N O 
Casa fundada en 1875 
I S I D O R O P E L E A 
Galiano 136, frente o la Plaza dfil Vapor.-Tel. A-
Tenemos a la renta una magnífica colección de Cuadros, pr 
para adornos de sala y de comedor. ^ Te0, 
Se compran objetos antiguos. Se cambian, se compran T 
den cajas de caudales, nueyas y de uso. 
c 5276 
Suscríbase al DIARIO D E L A MA-
RINA y anuncíese en el DIARIO DE 
L A MARINA 
US MAQUINAS DE ESCRIBIR D U V E T ] 
3 
y • t r e s n a r c a s ae | & 0 0 ú m á s 
ron as al m i m i a plazos. 
W m . A . F M U & K B R . & t & 8 ± $ r j X ? h m 
C o n pruebas, y no con e n g a ñ o s , podemos hacerles ver ¥ e 
somos los mejores fabricantes del mundo. Vengan a ver 
nos y les indicaremos muchos establecimientos de es ^ 
capital que tinen colocados nuestros mosaicos hace 
F A B R I C A D f M O S A I C O S " l A C U B A N A " , 
C A L L E S A N F E L I P E Y A T A R E S , H A B A N A ^ „ 
T E L E F O N O 1 - 1 0 3 3 . T e l é g r a f o 4 4 H i d r a u 
][ 
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fASCO 1NU5EZ DE BALBOA 
Kació este grande hombre, realmen-
. excepcional y tan desgraciado co-
0 meritísimo, en Jerez de los Caba-
ñeros, de una familia de hidalgos po-
h s y, según Opisso fué en sus moce-
dados esgrimidor, cosa que no sé si 
. jjífica maestro de armas o bravu-
cón 7 pendenciero. 
La verdad es Que en America no 
,¡5 muestras más que de valor jui-
cioso y prudente asi como de cabal 
hidalgí8-
Muy pronto pasó al Nuevo Mundo 
con Rod1" 0̂ de Bastidas, tocó ,el Con-
tinente por las costas de Darién y se 
radicó luego en la Española. 
Como allí no medró, quisó embar-
carse en la flota del bachiller Enci-
so, pronta a zarpar para tierra firme, 
pe'r0 como halló oobstáculos en for-
jar parte de la expedición, se intro-
dujo en una pipa y así hizo el viaje 
jiasta Uraba, al Norte de la América 
Central. 
Mal la hubiera pasado el audaz 
aventurero cuando so hubo de des-
E L G R A N 
I C O 
SiMRA TOOOS 
LICOR BALSAMO 
Botica de S A N J O S i i 
I S me jo r p e c t o r a l v d e p y ^ | 
L conocido has ta «1 \ 
p ^ k a z i n e n t e l o s enfermede&k 
• u r i n a r i o s . r 
^ « r de Bneaíse vende ento**1*1 
^ « s de las folaa deCubay 
^•POR MAYOR $E VCNP* 
i ^ ^ o 3 3 i H A B A N A , ^ 
L i c o r " B a l s á m i c o 
d o c t o r G o n z á l e z 
k í m m 
KPoafo ~ K m m m 
d r o g u e r í a S a n J o s é 
m m y uiiPflRiLU 
TEIEFOSO HS3S 
cubrir, si no da al mismo tiempo la 
noticia de una tierra próxima, en 
conüe los expedicionarios podrían ha-
llar el sustento que no encontraban 
en el lugar de su arribo, v que Bal-
boa conoció en su vi£ie COn Bastidas 
fn^A trra. exist{a Y era Darién. Allí 
fundó Enciso a Santa María de la 
Antigua y allí comenzó a ganar Bal-
coa la mas legítima influencia por su 
aimacia, despejo, destreza en toda 
exase de ejercicios, constancia en el 
trabajo, firmeza en la amistad, pro-
t):aad en las contrataciones y trato 
fácil y jovial. 
Sea por envidia de Enciso, sea por 
je que se quiera, en Santa María se 
Jevantaron dos bandos (bandosidades, 
como se decía entonces) y como el 
de Balboa era más numeroso y fuer-
te, triunfó al fin y el gobernador ca-
y3 en su poder prisionero, lo que dió 
ocasión a nuestro don Vasco para 
demostrar su generosidad, pues no 
sólo perdonó al enemigo vencido y 
aepuesto. sino que le concedió la li-
bertad y aun le ofrecía el cargo «'e 
alcalde de la población. Enciso no 
aceptó y partió para Santo Domingo 
en absoluta libertad, lo que al magná-
nimo Balboa vino a costar la vida. 
Olvidábmos referir un hecho que 
no tiene relación con nuestra histo-
lia principal, pero que revela el 
temple de los aventureros que con-
quistaron el Nuevo Mundo. Cuando la 
armada de Enciso y Diego de Nicue-
sa, en que iba escondido Balboa, tocó 
a Cartagena antes de llegar a Rarién, 
se encontró allí a Francisco Bizarro y 
sus compañeros. ."Estos refirierou 
que habiendo transcurrido cincuenta 
dias que Ojeda les había dado de pla-
zo para regresar con recursos a San 
Sebastián de Urahá, habían resuelto 
abandonar esta colonia; pero viendo 
que todos no cabían en los dos mi-
serables barcos que les habían deja-
do, aguardaron a que las enfermeda-
des y las flechas de los indígenas re-
dujeran el número de aquellos infeli-
ces. Así sucedió: a los p-ocos días ha-
bían muerto tantos que los restantes 
cupieron fácilmente en las carabelas". 
Esos hombres en vez dñ amilanar-
se con tan horribles sufrimientos, 
eran los que habían de emprender y 
realizar la portentosa conquista del 
Ferú. 
Tras de la caída de Enciso y gober-
nando Balboa pacíficamente la colo-
ria de Darién. se presentó Diego de 
Nícueso que había ido a expedicionar 
a otros puntos, reclamando el go-
bierno de Santa María con el t í tulj 
que le daban sus cartas de descubri-
dor. 
E l Ayuntamiento lo oyó-y no en-
contrando justas su pretensiones, lo 
obligó a reembarcarse, con diez y sie-
te hombres que quisieron seguirle, en 
una nave carcomida, con alimentos 
para dos dias solamente. Desde en-
tonces no se ha vuelto a tener noticia 
del infeliz pretendiente. 
"¿Fué éste un crimen de Balboa, 
pregunta el señor Pereira (Francis • 
co Pizarro y el tesoro de Atahuelpa") 
O fué la defensa natural y legítima 
contra un usurpador que pretendía 
lobarle el premio de su trabajo?" 
L a generosidad natural de Balboa 
bien aemostrada cOn Enciso, nos ha-
ce creer que no arrojara a Nicuesa a 
una muerte segura, y es de creer que 
si éste aceptaba el barco y los víve-
res, seria porque hallaba probabili-
dades de salvarse. De otra manera 
hubiera permanecido en la colonia en 
calidad de simple vecino o de prisio • 
neró. Además, dicen las crónicas 
c.'Ue los cargos que en su proceso se 
hicieron a Balboa fueron vagos y con-
fusos y el de que se trata por lo mis-
mo no resulta probado. 
Gobernador ya pacífico e indiscuti-
do de aquella región. Balboa no pensó 
smo en el mar del Snr, y para descu-
brirlo buscó la ayuda de los buenos 
caciques de la comarca. Careta y Co-
magre (deben ser nombres horroro-
samente adulterados) que con el hijo 
de este último, Panquiaco, le dieron 
las noticias que quiso y le proporcio-
naron buena ayuda material. Los his-
toriadores consideran a este indígena 
como hombre de gran inteligencia y 
corazón; que quiso a loa españoles, 
les reprendía sus faltas v hasta con-
tribuyó grandemente al descubri-
miento del Pacífico. 
Después de sostener rudos comba-
ies el insigne Balboa con diversas 
tribus que le salían al paso en su pe-
nosísima expedición, algunas de ca-
libos y muy feroces, llegó a descu-
brir el mar del Sur o sea el Océano 
Pacífico, y el 29 inmediato, ârmado 
de todas armas, llevando en una ma-
no la espada y en otra una bandera 
en que estaba pintada una imagen de 
1T Virgen, con las armas de Castilla 
a los pies leYantóse y empezó a mar-
thar por medio de las ondas, que le 
llegaban j . la rodilla, diciendo en al-
tas voces: 
—¡Vivan los altos y poderosos Ke-
5es de Castilla; yo en su nombre to-
mo posesión de estos mares y regio-
nes; y si algún príncipe, sea cristia-
no, sea infiel, pretende a ello algún 
derecho, yo estoy pronto a contrade-
cirle y a defenderlos'*. 
E s curioso saber que Bizarro tam-
bién estuvo en el descubrimiento fa-
moso. Así lo dice el cronista Oviedo 
No todos los caciques que topó Bal-
Á í í 
I 
i 
cios lucidísimos, tanto en el piano comfl 
en el solfo. 
Felicitamos de todas veras al señor BiW 
xeda y a sus simpáticas alumnas eu ge-
neral, pues todas merecieron calurosos 
parabienes del señor Hubert y de la in-
telig-ento concurrencia; y muy parricu^ 
lamiente a las jovencitas, futuras glorias 
del arte Ofelia Rodríguez y Jiménez de 
Cisneros, Gabriela Hernández y Blanca 
Kiva. 
TJA Z A F K A 
Ayer terminó la zafra el centra "Fe,'' 
de Suprar Corporation, habiendo llegado ^ 
los 150,000 sacos de azúcar 
E L COKKESPONSAL. 
boa en su primera excursión al mar 
del Sur, fueron sus enemigos, que al-
gunos trabaron con él, ganados por 
su buen natural, amistad leal y fran-
ca y el anciano Criapé lloró al des-
pedirse del ilustre descubridor. 
Este regresó a Santa María con 
cien mil castellanos en oro, que los 
ir dios le habían pagado en tributo, 
y con muchas y muy ricas perlas, tro-
cadas por las baratijas de Europa. 
Ya hacía algún tiempo había mando-
do a Fernando el Católico, como quin-
to real de otras recaudaciones, quin-
ce mil ducados, pero por desgracia 
so perdieron en una tempestad. Aho-
ra con la noticia del gran descubrí -
ir>iento, envía al rey los veinte mil 
castellanos que le correspondían y 
C I G A R R O S O V A L A D O S , 
B o u q u e t d e N o v i a , C e a -
tos* R & m o s , C o r o n a s , C n s * 
e e s , o t e . 
R o s a l e s , P l a n t a s e f e S a * 
I 6 n * A r b o l e s f r u t a l e s y d e 
s o m b r a , e t c . , e t c . 
i zas 
o r e s 
/ / / / a c / a / m i 
y U n o . 
O F I C I N A Y J A R D I N : G E N E R A L 
L E E Y S. J U L I O . M A R I A N A 0 
T e l é f o n o A o t o m á t i c o : 1 - 1 8 5 8 . 
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una colección de perlas raras y mag-
nificas, riquezas que sí llegaron a 
Eepaña, pero cuando va el rey había 
nombrado a Pedrarias Dávila, que 
llevaba el carácter de visitador con 
facultades ilimitadas. Su expedición 
partió de San Lúcar de Barrameda el 
14 de Abril de 1514 y llegó a Casti-
lla de Oro según Opisso el 21 de Ju-
nio de 1514, según Pereira el 24 y 
según Ayguals de Izco el 29 fecha quJ 
hemos, elegido como título de esta 
página. 
Pedrarias era hombre de poco ta-
lento y de mal corazón v comenzó 
por procesar al gran Balboa, pero in-
tervino oportunamente el obispo Que-
vedo y no sólo el visitador cesó en 
la persecución, sino aue dió su hija 
en esponsales al insigne Don Vasco. 
Esta se hallaba en España. 
¡Cusas de los malvados v de los im-
béciles! : ausentóse el obispo y un 
murmurador comenzó a insuflar en 
los oídos de Pedrarias las más negras 
sospechas contra el leal aventurero, 
feste no quería sólo descubrir sino 
explorar y Wáshington Irving 83 
maravilla de los aprestos que hizo 
improvisándose naviero v almirante 
de la flota que había de lanzar a los 
mares nuevos. 
Pedrarias no comprepdió la leal-
tad y creyó la calumnia, Francisco 
Pizarro saliendo al paso a su amigo 
lo aprehendió por orden del visita-
dor. "¿Qué es esto Francisco Piza-
rro?—preguntó Balboa.—No soliades 
vos antes salir así a recibirme. 
E l señor Pereira hace notar el te-
rrible sarcasmo y exclamó: ¡Pizarro 
y Balboa! ¡gran diferencia! 
Fué juez de su causa un tal Gas-
par de Espinosa fue Se apoderó luego 
de la armada del descubridor. Un 
juez semejante tenía que condenar 
como lo quiso Pedrarias, decapitán-
dose al gran Don Vasco en Acia en 
1517 y día y mes que se ignoran. 
No concluiremos este mal pergeña-
do artículo sin dar a conocer al lec-
tor el soberbio retrato que de Balboa 
hace don Manuel Quintana: "Era 
alto, membrudo, de disposición biza-
rra y agraciado semblante. La robus-
tez de sus miembros 1« hacía capaz 
de cualquiera fatiga v vencedor de 
los mayores trabajos. Su brazo era 
el más firme, su lanza la más fuerte, 
su flecha la niás certera, hasta su 
lebrel de batalla era el más inteligen-
te y el de mayor poder. Iguales a las 
dotes de su cuerpo eran las de su es-
píritu; siempre activo, vigilante, de 
una penetración suma y de una tena-
cidad y constancia incontrastables, 
pudo considerársele, hasta la expul-
sión de Enciso, como un faccioso ar-
tero y atrevido que, ayudado de su 
popularidad, aspira a la primacía en-
tre sus iguales, y logra a fuerza do 
intrigas y de audacia desembarazar-
se de cuantos con mejor título podían | 
disputarle el mando. Mas después que i 
se halló solo y sin rivales, entregado ¡ 
todo a la conservación y progresos 
de la colonia que se había puesto en 
sus manos, se le ve autorizar su am-
bición con sus servicios, levantar su 
pensamiento a la altura de su digni-
dad, y con la importancia y grandeza 
de sus descubrimietos, ponerse en la. 
opinión pública casi al nivel de Co-
lón". 
D E S D E C A M A J U A N I 
Junio, 13. 
A la na de la tarde de ayer y bajo 
la presidencia del eminente profesor del 
Conservatorio Nacional de la H'abana, se-
ñor Hubert de Hlanch, so efectuaron en 
lis salones del Liceo de este pueblo, los 
exámenes do las alumnas de Instituto Mu-
sical que dirige el inteligente joven se-
ñor Elias Bu xeda (hijo.) 
Las evamiuandas hicieron unos ejercí-
A ñ o s h a c e p e se f u n d ó l a f á -
b r i c a SDiza de Belo jes , m a r c a t 
"Caballo de M U \ t " 
U n i c o R e c e p t o r 
M a r c e l i n o M a r t í n 
** *• u 
con Ms ESENCIAS 
mág fines sí « « 
EXQUISITA PARA EL BAfiO Y EL PAÜÜELO. 
Be T e n í a i BROfiüEEIA J S M S O H , Obispa , 30 , e squ ina a A p l a r . 
A l m a c é n d e p ó s i t o d e J o y e -
r í a d e b r i l l a n t e s , B r i l l a n t e s 
s u e l t o s y R e l o j e s . 
Casa fundada en e l a ñ o 1890. 
Muralla, 2 7 , altos. 
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L L E R A N D I Y C O M P A Ñ I A 
B A N Q U E R O S 
G i r o s , B i l l e t e s d e L o t e r í a . 
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